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B O A R D  O F  T R U S T E E S .
Rev. JE R E M IA H  EA M ES R A N K IN , D. D., EE. D., P residen t.Gen. C H A R EES H. HOW ARD, Chicago, 111.Gen. GEORGE W . BAEEOCH, A. M., EE. D., W ashington, D. C. FR A N CIS H. SM ITH , W ashington , D. C.DAEMON RICHA RD S, W ashington, D. C.OTIS F . PR ESB R EY , M. D., New Y ork City.JO H N  F . COOK, W ashington, D. C.Rev. M IC H A E E  E . STR IEB Y , D. D., EE. D., New Y ork  City. W IE E IA M  BA EEA N TY N E, W ashington, D. C.Rev. F R A N K  J. G R IM K E, D. D., W ashington, D. C.ADAM S. PRA TT, W ashington, D. C.Rev. W IE E IA M  W ARING, W ashington, D. C.Hon. JO H N  EATON, EE. D., W ashington, D. C.EDW ARD M. GA EEA UDET, EE. D ., W ashington, D. C.Maj. Gen. O. O. HOW ARD, EE. D., B urlington, Yt.H E N R Y  E. PE E E E W , W ashington, D. C.BRAINARD H. W A R N E R , W ashington, D. C.JAM ES H. M E R IW E T H E R , W ashington, D. C.Hon. B. K. BRUCE, EE. D., W ashington, D. C.Rev. T EU N IS S. H A M EIN , D. D., W ashington, D. C.Hon. JO H N  R. LYNCH, W ashington, D. C.Rev. Bishop B EN JA M IN  TU C K ER  TA N N ER , EE. D., P h iladelph ia, ?a. JOB BARNARD, W ashington, D. C.Rev. CHAREES H . RICHARDS, D. D., Ph iladelph ia, Pa.
T H E  H O N O R A R Y  B O A R D .
JA M ES B. JOHNSON, W ashington, D. C.Rev. D A N FO RTH  B. NICHO LS, M. D., D. D., Y anktow n, S. D ak.H on. W IE E IA M  B. AEEISON, Dubuque, Iowa.JO H N  A. COLE, Chicago, 111.JA M E S BELL, O range, N. J .G EO RG E H. H U G H ES, New Y ork City.H on. FR A N CIS W AYEAND, EE. D.,, New H aven, Conn.Hon. JO S E P H  D. SA YERS, T exas.S. Y. W H IT E , Brooklyn, N. Y.H on. G E O R G E  F. HOAR, M assachusetts.A N D R E W  EANGDON, New Y ork.H on. JO S E P H  H. C H O A TE, New Y ork.H on. G EO R G E H . W H IT E , M. C., N orth  C arolina.
E X E C U T I V E  C O M M I T T E E .
Rev. JE R E M IA H  EA M E S R A N K IN , D. D., EE. D., P residen t. Gen. G EO R G E W. BAEEOCH, EE. D.JO H N  F. COOK.FR A N C IS H . SM ITH .
S E C R E T A R Y  A N D  T R E A S U R E R .
JA M ES B. JOHNSON.
WM. A. SINCLAIR, M. D., Traveling Financial Secretary. 
IR E N E  C. T Y L E R , L ibrarian .
ERRATA.
The nam es of
Hon. JOHN M. HARLAN, Associate Justice U. S. Supreme Court, a n d  
Hon. W. W. GROUT, Barton, Vt.,
as H onorary  Members of the Board of Trustees, were inadvertently  o m itte d :
Also, the nam e of
Rev. W ILLIAM  WARING, 
as a m em ber of the Executive Committee.
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F f l C U l i T Y .
Rev. JEREMIAH EAflES RANKIN, D. D. LL. D., President.
Also Professor of Moral Philosophy, Natural Theology, and Christian Evidences.
DEPARTMENT OF THEOLOGY.
REV. JE R E M IA H  EA M ES R A N K IN , D. D., LL. D., P r e s i d e n t ,
Professor o f Moral Philosophy, Natural Theology, and Christian Evidences.
REV. JO H N  L. E W E L L , D. D.,
Dean o f the Department, Professor of Church History, and Hebrew and Greek E x egesis; also
Instructor in Elocution.
REV. ISAAC CLARK, D. D.,
Professor of Theology, Homiletics, and English Exegesis; also Instructor in Rhetoric. 
REV. ST E R L IN G  N. BROWN, A. M., B. D.,
Professor o f Biblical History and Literature.
REV. G EO R G E O. L IT T L E , D. D.,
Professor o f Pastoral Theology and Missions.
REV. GEORGE S. DUNCAN, P h . D.,
Associate Professor of Hebrew.\
LECTURERS, i8p6-,97.
REV. W. H. BROOKS, D. D.
REV. J. G. BUTLER, D. D.
REV. T. S. HA M LIN, D. D.
REV. S. M. NEW M AN, D. D.
R i g h t  R e v . H. Y. S A T T E R L E E , D. D.
INSTRUCTORS.
P r o p . R. B. W ARDER, A. M., B. S., 
Missions.
P r o f . W ILLIA M  J. S T E P H E N S ,
Vocal Music.
INSTRUCTORS IN THE EVENING CLASS FOR CHRISTIAN WORKERS
REV. CH A RLES H. BUTLER, A. M.
REV. ISAAC CLARK, D. D 
P r o f . G EORG E J. CUMMINGS, A. M.
R E V . JOHN L. E W E L L , D. D. 
p r o f . R. B. W A R D E R , A. M., B. S.
R e v . J. E. R a n k i n , D. D., LL.D.
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DEPARTMENT OF MEDICINE.
R e v . JE R E M IA H  EA M E S R A N K IN , D. D., LL. D., P r e s i d e n t .
THOMAS B. HOOD, A. M., M. D., DEAN,
Professor o f Diseases o f the Nervous System, and o f Clinical Medicine at Freedm en’s Hospital.
CH A RLES B. PURVIS, A. M., M. D.,
Professor of Obstetrics and Gynecology, and o f Clinical Gynecology at Freedm en’s Hospital.
N E IL  F. GRAHAM , M. D.,
Professor of the Principles and Practice o f Surgery, and o f Clinical Surgery at Freedm en’s
Hospital.
D A N IE L  S. LAMB, A. M., M. D.,
Professor o f Descriptive and Topographical Anatomy, and Demonstrator o f Pathological 
Anatom y at Freedm en’s Hospital.
W IL L IA M  H. SEAM AN, A. M., M. D.,
Professor of Chemistry and Toxicology, and Director of Chem ical Laboratory.
JO H N  E . BRACKETT, M. D.,
Professor o f the Principles and Practice o f Medicine, and of Clinical Medicine at Freedm en’s
Hospital.
ROBERT REYBURN, A. M., M. D.,
Professor o f Physiology and Hygiene, and Clinical Surgery at Freedm en’s Hospital.
F .  J . SHADD, A. M ., M . D., S e c r e t a r y  a n d  T r e a s u r e r ,
Professor o f Materia Medica and Therapeutics, and of Clinical Gynecology at Freedm en’s
Hospital.
J. M E L V IN  LAMB, M. D., D. D. S.,
Assistant Professor o f Physiology, Professor o f Histology, and Director o f Histological
laboratory,
EDW ARD A. BALLOCH, A. M., M. D.,
Professor of Minor Surgery and o f Operative and Regional Surgery on the Cadaver, Attending 
Surgeon to Freedmen’s and Sibley Hospitals.
E . O L IV E R  BELT, M. D.,
Professor o f Ophthalmology and Otology, and Director o f the E ye  and Ear Clinic at Freedm en’s
Hospital.
W . W. A L L E G E R , M. D., P h a r . D.,
Professor of Bacteriology and Pathological Histology, and Director o f the Bacteriological 
Laboratory ; Bacteriologist to Freedm en’s Hospital.
D A N IE L  H . W ILLIA M S, M. D.,
Clinical Professor of Abdominal Surgery and of General Surgery, and Surgeon-in-Chief o f
Freedm en’s Hospital.
SA M U EL R. W ATTS, M. D.,
Professor of Medical Jurisprudence, and in charge of Dispensary Clinic at Freedm en’s Hospital.
GEO. N. P E R R Y , M. D.,
Professor of Paediatrics.
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COLLINS M ARSHALL, M. D.,
Demonstrator of Histology.
WM. W. PU RN ELL, M. D.,
Assistant to Chair of Opthalmology and Otology.
CHARLES I. W EST, M. D .,
Demonstrator of Anatomy.
JO H N  R. FRAN CIS, M. D.,
Demonstrator o f Obstetrics, Obstetrician to Freedmen’s Hospital..
EDW ARD D. W ILLISTO N, A. B., M. D.,
Lecturer on Venereal Diseases.
JO H N  W. M ITC H ELL, M. D .y
Demonstrator of Materia Medica.
CARRIE C. DAVIS, M. D.,
Assistant to Chair of Bacteriology.
R. S. LAMB,
Assistant Demonstrator of Anatomy.
DENTAL COLLEGE,
• THOM AS B. HOOD, A. M., M. D., DE)An .
N E IL  F . GRAHAM , M. D.,
Professor of the Principles and Practice o f Surgery, and of Oral and of Clinical Surgery at
Freedm en’s Hospital.
D A N IE L  S. LAMB, A. M., M. D.,
Professor of Descriptive and Topographical Anatomy, and Demonstrator o f Pathological 
Anatom y at Freedm en’s Hospital.
W ILLIA M  H. SEAM AN, A. M., M. D.,
Professor of Chemistry, Toxicology, and M etallurgy, and Director o f Chem ical laboratory.
ROBERT REY BU RN , A. M., M. D.,
Professor of Physiology and Hygiene, and o f Clinical Surgery at Freedmen’s Hospital.
F. J . SHADD, A. M., M. D., S f c r F T A r y  A n d  Tr e a s u r e r ,
Professor of Materia Medica and Therapeutics.
JA M ES B. HO DG KIN, D. D. S.,
Professor of Principles and Practice of Operative Dentistry and Dental Pathology.
J . M ELV IN  LAMB, M. D., D. D. S.,
Assistant Professor o f Physiology, Professor o f Histology, and Director of Histological
laboratory.
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w . w .  a l l e g e r , M. D„ P H A R . d .,
Professor of Bacteriology and Pathological Histology, and Director o f the Bacteriological 
laboratory. Bacteriologist to Freedm en’s Hospital.
A N D R E W  J. BROWN, D. D. S.,
Professor o f Prosthetic Dentistry, and Crown and Bridge Work.
SAM UEL R. W ATTS, M. D.,
Professor o f Medical Jurisprudence and in charge o f Dispensary Clinic at Freedmen’s Hospital.
CHARLES I. W EST, M. D.,
Demonstrator o f  Anatomy.
H. P. DAVIS, D. D. S.,
Professor of Clinical Dentistry and in charge of Dental Infirmary.
COLLINS M ARSHALL, M. D.,
Demonstrator of Histology.
JO H N  W. M ITC H ELL, M. D .,,
Demonstrator o f Materia Medica.
A N D R EW  J. G W A TH N EY , D. D. S.,
Demonstrator in Dentistry.
TOM LIN A. CAM PBELL, D. D. S.,
Demonstrator in Dentistry.
C A R RIE  C. DAVIS, M. D.,
Assistant to Chair o f Bacteriology.
R. S. LAMB,
Assistant Demonstrator of Anatomy.
PHARMACEUTICAL COLLEGE.
THOM AS B. HOOD, A. M., M. D., DEAN. 
W ILLIA M  H . SEAM AN, A. M., M. D.,
Professor o f Chemistry, Toxicology, and Botany, and Director o f Chem ical Laboratory
F .  J . SHADD, A. M ., M . D., S E C R E T A R Y  A n d  T r e a s u r e r ,
Professor of Materia Medica and Therapeutics.
J . H E R V E  PURDY, P h Ar . D.,
Professor o f Pharmacy, and Director o f Pharmaceutical laboratory.
R. BUNYAN T Y L E R , M. D., P h A r . D.,
Assistant in Pharmacy.
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NURSE’S TRAINING SCHOOL.*
CORPS OF LECTURERS.
DR. E. A. BALLOCH,
General Surgery.
DR. E . F . K IN G ,
Obstetrics.
DR. C. I. W EST,
Anatomy.
DR. J . M. LAMB,
Physiology.
DR. S. R. W ATTS,
Hygiene and Materia Medica.
DR. F . E. MAXCY,
General Medical.
DR. D. H . W ILLIA M S,
Gynecology and Abdominal Nursing.
DR. C. I. W EST,
Bacteriology and Urinalisis.
DR. JU LIA  R. HALL,
Diseases of Children.
•Th is Training School is under the auspices o f the Freedmen’s Hospital, though all the Med­
ical lecturers are connected with the University.
P. S.— Several o f these teachers are not connected with the Medical College.— F. J. S.
DEPARTMENT OF LAW.
REV. JE R E M IA H  EA M ES R A N K IN , D. D., LL. D., P r e s i d e n t .
B. F . L EIG H T O N , LL. D.,
Dean of Daw Department, Lecturer on the Law o f Real Property and of Contracts, Constitutional 
and Statutory Law, and President o f the Blackstone Club.
ARTHU R A. BIRNEY , LL. B. (Late U. S. D istrict A ttorney), 
Lecturer on Pleading and Practice (at Law and in Equity), Equity Jurisprudence, and 
Judge o f Moot Court.
W. H. RICHARDS, LL. B.,
Lecturer on Evidence and Personal Property, also Librarian.
W ILLIA M  H . H. HA RT, A. M., LL. M.,
Lecturer on Torts, Crimes and Misdemeanors, and Corporations.
GEO. FRAN CIS W ILLIA M S, LL. M.,
Lecturer on Domestic Relations and Commercial Paper.
MASON N. RICHARDSON, A. M., LL. B.,
Lecturer on Commercial Law, and Instructor in Pleading and Practice.
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JA M E S F. BUNDY, A. M., LL. M.,.
Secretary and Treasurer.
H o n . C. C. COLE, Associate Justice Suprem e Court, D istrict of Columbia. 
H o n . J. B. W A R N E R , of the Lay Faculty  of H a rv a rd  U niversity, C am bridge. 
W. T. S#. JACKSON, A. M.
COLLEGE DEPARTMENT.
R e v . JE R E M IA H  EAM ES R A N K IN , D. D., LL. D., P r e s i d e n t .
Professor of Moral Philosophy, Natural Theology, and Christian Evidences.
R e v . F . W. F A IR F IE L D , D. D.,
Dean, and Professor o f the Greek Language and Literature, and Political Economy.
* _______ _______
Professor o f Latin Language and Literature.
RIC H A RD  FO STER , M. S., M. D.,
Professor of Natural History.
ROBERT B. W A RD ER, A. M ., B. S.,
Professor o f Physics and Chemistry.
K E L L Y  M ILLER , A. B.,
Professor of Mathematics.
CH A R LES C. COOK, B. L.,
Professor of English Language and History.
MISS E L ISA B E T H  A. COOK,
Instructor in French and German.
* Lewis B. M oore, Ph. D., has given instruction in L atin  during  the year.
PREPARATORY DEPARTMENT.
REV. JE R E M IA H  EA M ES R A N I IN , D. D., LL. D., P r e s i d e n t . 
G EO R G E J. CUM M INGS, M. M.,
Dean, and Professor o f j .ncient Languages.
GEORG E M. L IG I TFOO T, A. B.,
Assistant Professor, and Instri :tor in M odem  Languages.
L E W IS  B. MOORe  A. M., P h . D.,
Assistant Professor, and Instructor in Greels and Roman History, and Mathematics.
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NORMAL DEPARTMENT.
REV. JE R E M IA H  EAM ES R A N K IN , D. I)., LL. D., P r e s i d e n t . 
G EO RG E WM. COOK, A. M.,
Principal, also Instructor in Mental Science and Lecturer in Pedagogy.
MRS. JU L IA  A. PU RN ELL,
Teacher of Arithmetic.
M ISS ELLA L. SM ITH , A. M.,
Teacher of Political Economy, Civics, and History.
M ISS ELISA B E T H  A. COOK,
Teacher of English, French, and German.
CH A RLES S. SYPHAX, A. B.
Teacher of Latin and Mathematics.
M ISS MARY L. JO N ES, A. B.,
Instructor in English Grammar and English Composition,
H A RR Y  B. BRADFORD,
Teacher o f Drawing.
MISS CORA E . DORSEY,
Teacher of Shorthand and Typewriting.
MRS. A D ELIA  M. P A R K E R ,
In charge o f Training School.
DEPARTMENT OF MUSIC.
R e v . JE R E M IA H  EA M ES RA N K IN , D. D. LL. D., P r e s i d e n t . 
P r o f . W ILLIA M  J. S T E P H E N S ,
Principal, and Teacher of Vocal Music, and Director o f Choir and Glee Club.
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INDUSTRIAL DEPARTMENT.
REV. JE R E M IA H  EA M ES R A N K IN , D . D .,  LL. D . P r e s i d e n t .
Committee o?i Industrial Work.
GEO. J . CUMMINGS, GEO. W M. COOK,
J . B. JOHNSON.
CH A RLES E . HALL,
Instructor in Printing.
JNO. F . AK ERS,
Instructor in Carpentry.
O. F. N. M ADDEN,
Instructor in Tin Work.
MRS. B. M. HOWARD,.
Instructor in Sewing,
Boarding H a ll Committee.
T H E  P R E S ID E N T . GEO. M. LIG H TFO O T.
D r . JU LIA  R. HALL. L E W IS  B. MOORE-
RICHARD FO STER,
Secretary and Treasurer.
D r . JU LIA  R. HALL,
Matron, and University Physician.
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University ^nno(ii)cen)ei)ts.
Howard U niversity was established by the Government primarily 
through the instrumentality o f Gen. O. O. Howard, the distinguish­
ed soldier whose name it bears, and whose spirit its teachers seek 
to emulate. It has alw ays welcomed all nationalities alike. W ith 
the exception of the M edical Department, in which alone tuition 
fees are charged, it is now generously .supported b y  the G overn­
ment; the Secretary of the Interior is ex-officio the authorized rep ­
resentative of the Government, through whom all appropriations are 
received and to whom all accounts are rendered, and whose advice 
and suggestions are alw ays welcom ed by the President,
T h e work o f this U niversity is now well known to the country. 
It is confessedly the leader in the higher education of the Afro- 
Am erican race. It has been so pronounced by the Honorable Com ­
missioner o f Education. E very  year the trustees seek to enlarge its 
scope and fit it for greater usefulness. Important additions have 
lately been made to its teaching force, and to its literary and scien ­
tific a p p lia n c e s .
lUirThe work done by the professors in any single Academ ic D e ­
partment is, by vote of the trustees, never neccessarily limited to that 
Department. A s for exam ple, professors in the College Depart 
ment have pupils from the Normal and Preparatory as well as their 
own. Indeed, the principal runs more or less through all these 
Departments o f the U niversity, and the amount of work done b y  a 
single Faculty cannot be determined by reference to the number of 
students in any single Department.
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geological J)epartn>ei)t.
T h e department receives no Governm ent aid. It aims to impart 
a thorough knowledge of the word of God with instruction in Biblical 
and System atic T h eology, Church H istory, Missions, Hom iletics, 
Pulpit Elocution, and Pastoral Theology. T h e course occupies three 
years, and isopen to students o f all Christian denominations bringing 
testimonials o f good character, and prepared by previous education to 
pursue the prescribed studies. It is evangelical, but g ives only com ­
parative denominational instruction.
ADMISSION.
E very candidate for admission is expected to present testimonials 
from two well-known and responsible persons. H is pastor and the 
principal of the school he last attended are preferred.
A  college course is essential to a full appreciation of theological 
studies, but students are admitted to the English Course on passing a 
satisfactory exam ination in the following branches, namely: Read­
ing, Spelling, Grammar, Arithm etic (Franklin W ritten Arithm etic 
com pleted, or its equivalent), A lgebra (to Quadratics), G eography, 
and the H istory of the United States. T h e three italicised branches 
are emphasised.
T he minimum education required for admiSwSion to the Classical 
Course is honorable graduation from the Preparatory Department of 
this University, or an equivalent course o f study.
Those who lack the minimum preparation for the English Course 
are sometimes admitted to its studies, as special students. I11 like 
manner those who lack the minimum education prescribed for adm is­
sion to the Classical Course are sometimes admitted to the classical 
studies. I f  any such special student m akes up his deficiencies in 
general education during his course, he becom es eligible to gradua­
tion.
T h e exam ination for admission is on the first day of the fall term 
at 10 a. m.
COURSES O F S T U D Y .
There are two courses the English and the Classical.
F I R S T  Y E A R .
English Course.— English Bible, 5*; all the 3 p. in. exercises; 
such Normal Department studies as the Student may be deficient in.
Classical Course.— English Bible 5; all p. m. exercises;
Elem entary G reek, 6 ; such Preparatory Department studies as the 
student may be deficient in. Those who take this year continue 
their Classical G reek in Junior Y ear, being excused from the E n g ­
lish Bible that year, and are prepared to complete the G reek T e s ­
tament course in Middle and Senior years.
Those who are already prepared to enter the Junior Y ear omit 
the First Year.
JUNIOR YEAR.
T he English Bible— Old Testam ent, 3 ; N ew  Testam ent, 3 ; E n g ­
lish Literature (fall term) 5 ; Moral Philosophy, Natural T h eo l­
ogy, and E vidences of Christianity (winter and spring terms) 5 ; 
Bibliology (history, authenticity, inspiration, and transmission of the 
Scriptures) 2 ; Rhetoric and Composition, 1 ; Elocution, i ; Missions, 
1.
Classical Course— additional. H ebrew Elements and Genesis, 5 ; 
G reek Testam ent, 3. Those who take the full Classical Course are 
excused from four hours w eekly in the English Bible.
m i d d l e  y e a r .
T h e English B ible— Old Testam ent, 3; N ew  Testam ent, 3; System ­
atic T heology, 2 ; Biblical H istory, 1 ; Church History, 2 ; H om i­
letics, 2 ; English Literature, 1 ; Missions, 1.
Classical Course— additional. H ebrew Scriptures, 3 ; G reek T e s­
tament, 3. Those who take the full Classical Course are excused 
from three hours w eekly in the English Bible.
SENIOR YEAR.
T h e English Bible— Old Testament, 3 ; N ew Testament, 3 ; S y s­
tem atic Theology, 2 ; Church H istory, 2 ; Hom iletics, 2 ; Missions, 
1 ; Pastoral Theology (including church institutions, church work, 
the Sunday School, system atic benevolence, and temperance), 1 ; 
English Literature, 1.
H ow ard  U n iv e r s it y .
Numerals like this refer to the hours o f recitations in a week.
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Classical Course— additional. H ebrew  Scriptures, 3 ; G reek T e s ­
tament, 2. Those who take the full Classical Course are excused 
from three hours w eekly in the Euglish Bible.
S IX  Y E A R S ’ CO U R SE .
FIRST YEAR.
English Bible, five hours w eekly.
A lgebra, five hours w eekly.
Latin, four hours w eekly.
Theological prayer m eeting, one hour w eekly.
T heological L iterary Society, one hour w eekly.
T heological Bible Class, one hour w eekly (Sunday morning).
s e c o n d  y e a r ,
English Bible, five hours w eekly.
G eom etry, five hours w eekly (two terms).
Natural Science, five hours w eekly (one term).
Latin, four hours w eekly.
Theological prayer m eeting, one hour w eekly.
Theological Society, one hour w eekly.
T h eological Bible Class, one hour w eekly (Sunday morning).
THIRD YEAR.
English B ible, five hours w eekly.
Latin, four hours w eekly.
G reek, six  hours w eekly.
T heological prayer meeting, one hour w eekly .
T heological L iterary Society, one hour w eekly.
T heological Bible Class, one hour w eekly (Sunday morning).
T h e  Junior, M iddle, and Senior years of the Classical Course will 
follow these years, but those who have taken these three introduc 
tory years will only take the English Bible one hour a week subse­
quently,
T h e desigu o f this course is tc enable students for the m inistry who 
come to us fitted only to enter the Preparatory Department of the 
U niversity to obtain a good general education in a system atic m an­
ner and be well prepared for their theological studies, and also to 
keep the sacred calling steadfastly in view  through all their course of 
study.
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l e a d i n g  t e x t  b o o k s .
Junior.— Bible Companion, H art’s Rhetoric, B a ile y ’s Essentials o f 
Reading.
M iddle.— B laik ie ’s Bible History.
Middle and Senior.— F ish er’s Church History, L ord ’s T heology, 
Broadus’ T heory and Practice of Preaching.
Hebrew.— H arper’s Elements and Manual, D avidson’s Syntax. 
Greek.— W estcott and H orts’ G reek Testament.
T h e study of the English Bible has a foremost place thoughout the 
entire course.
T h e Classical Course includes wide reading in the history, poetry, 
and prophecy of the H ebrew Bible and in all portions of the G reek 
Testam ent.
Special courses of lectures on pertinent topics are given by city 
pastors and others.
T h e Dean gives a course of illustrated lectures, extending through 
the three years, upon Bible lands. These lectures are based upon 
personal travel.
T h e students preach sermons and conduct pulpit exercises in the 
presence of one another and the faculty who kindly criticise them.
Much attention is devoted to pulpit elocution.
T h e Theological library now contains about 1,200 volumes includ­
ing the theological library of the late Dr. G. B. Cheever, and the 
T heological students have free access to the University library.
T h e fact that a part o f the teachers are city pastors brings the 
students into close connection with a great variety of pastoral and 
evangelistic work.
A  vigorous missionary society fosters interest in the world wide 
field, especially in Africa.
A  literary society is conducted with enthusiasm.
GRADUATION.
An unblemished Christian character and the promise of usefulness 
in the Christian ministry are prerequisites for graduation.
A  certificate is given to those who graduate from the English 
Course and have the prescribed general education, a classical cer­
tificate to those who complete the six yea rs’ course, an appropriate 
paper to evening class graduates, and a diploma to those who grad-
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uate from the Classical Course, provided they h ave the general ed­
ucation that is specified for that course.
Graduates from the Classical Course who have also taken the 
degree of A . B. at a respectable college are eligible to the degree o f 
Bachelor of D ivinity (B. D.)
PRICES.
T h e Byfield prizes, in books, are offered for excellence in the en­
trance exam ination; and also for proficiency in the H ebrew  Scriptures 
and in the G reek Testam ent and in Church H istory.
T h e M aynard prizes, in money, are offered for excellence in 
debate.
From time to time other prizes are offered.
A n y prize m ay be divided or altogether withheld if  no competitor 
does sufficiently wTell to merit it.
T h e following prizes were awarded in 1896-97.
Entrance exam ination prize, J. H . H ughes.
M aynard : First, E. Tartt; second, P. C. Dilts.
E xcellen ce in G reek Testam ent: G . E. T . Stevenson.
E xcellen ce in Elem entary H ebrew: W . W . Payne.
E xcellen ce in Church History: J. N . Soanes
E xcellen ce in Elocution: W . H aw xhurst.
EXPENSES AND AID.
Theological students who room in Clark H all pay $8.00 per year, 
and there is no additional charge for incidentals. W ashington 
affords unusual opportunities for earning money. Some aid is given  
to worthy and indigent students, but the funds of the U niversity are 
very  lim ited, and contributions of money, clothes, and books are 
earnestly solicited from benevolent societies and individuals. It 
should be gratefully added that the resources of the University for 
this purpose have hitherto been so supplemented by the tim ely gifts 
of individuals and churches that thus far no student of piety and 
promise has been obliged to leave the Department for lack o f money.
T h e Department will also be grateful for gifts of money to refurnish 
rooms in the dormitory and to endow prize scholarships and professor­
ships. T h e curtailment of the funds o f the Am erican M issionary 
Association, hitherto its generous supporter, makes contributions to 
the departm ent especially needed and welcome.
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PROMPTNESS.
A ll students should be present at the beginning of the school year. 
G reat loss follows tardy entrance. In  p a rticu la r it  is w e ll nigh impos­
sible to take up a new language unless one starts with the class. P er­
sons who are admitted after the fall term, can only be special stu 
dents until they have passed a satisfactory examination in what their 
class has been over.
CLASS EOR CHRISTIAN WORKERS.
Designed to aid preachers and workers in Sunday Schools, Christian 
Associations, city  missions, and other branches of Christian activity.
A  three years course of instruction, three evenings a week, two 
hours each evening, with recesses corresponding to those in the U ni­
versity, beginning the first of N ovem ber and closing the last of 
A pril.
T h e course is necessarily limited in extent but is intended to be 
thorough so far as it goes.
It comprises instruction in the English Bible, theology, hom iletics, 
Church history, Biblical studies, Christian work, reading, elocution, 
and literary composition. Also for those who need it, arithmetic, 
algebra, grammar, and rhetoric. Should any who com plete the * 
course subsequently take our full theological course due credit will 
be given for work done in this class.
SCHEDULE.
M onday, 7-8 P. M ., Church History, reading, and elocution. 
Prof. J. L . Ew ell, D. D.
M onday, 8-9 P. M ., First and second Mondays in the month—  
Biblical Studies. Prof. Isaac Clark, D. D. The other M ondays—  
T h e  N ew  Testam ent. R ev. Charles H. Butler, A . M.
W ednesday, 7-8 P. M ., T heology and Hom iletics, with literary 
composition. Prof. Isaac Clark, D. D.
W ednesday, 8-9 P. M ., T h e Old Testam ent and Christian work. 
Prof. R. B. W arder, A . M ., B. S.
Frida}% 7— 9 P. M ., Arithm etic, A lgebra, Grammar, and Rhetoric. 
Prof. G. J. Cummings.
T erm s.— Fifty cents a week for Monday and W ednesday evenings 
or any part thereof, in advance. Tw enty-five cents a week additional 
in advance, for Friday evenings.
T h e satisfactory completion of the course will entitle one to a 
paper certifying that fact.
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T h e class is opened as an experim ent in response to an urgent 
request for such facilities, and in the hope that it m ay be owned 
o f the M aster.
APPLICATION.
A ll persons who wish to enter the department should first write to 
the Dean, and not come until they receive a reply from him.
ADDRESS.
W ill each T heological graduate w ho m ay receive this Catalogue 
please acknow ledge its receipt, and inform the Dean of any change 
in his address.
M any items in the General Statement o f the Catalogue con­
cern theological students, particularly the following : “ Crockery, 
towels, sheets, blankets, pillows, pillow-cases, and lamps must b e 
supplied by students, who must also buy their fu e l.”
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JV^edical J)epgrtri)ent.
T h is department, which is constantly advancing in facilities, g ives 
a complete and thorough course of instruction in M edicine, Phar­
m acy, and in Dentistry. There is also a post-graduate course, and 
a N urses’ Training Class, with hospital practice, under the m anage­
ment of Dr. D. H. W illiam s, Surgeon-in-charge of the Freedm en’s 
Hospital, lectures being given  by the different professors of the 
M edical Department. During the last summer, also, new lecture- 
rooms and lighting and heating facilities have been added.
MATRICULATION.
1. T h e M edical department is open to all without distinction o f 
race or sex, at the low rate o f sixty  dollars per annum.
2. T h e applicant must furnish evidence of good moral character.
3. H e must possess a thorough English education, and sufficient 
acquaintance with the Eatin language to understand and write pre­
scriptions and to comprehend medical terms in common use.
For separate catalogue and full information write to the President 
or to
F. J. S H A D D , A. M ., M. D., Secretary,
901 R Street, AT. IV. , Washington, D . C.
TRAINING SCHOOL FOR NURSES.
Candidates must apply to Miss Ebersole. the Superintendent of the 
Training School, Freedm en’s Hospital, W ashington, D. C ., upon 
whose approval they will be received into the School for one month 
on probation. T h e most acceptable age for candidates is from 
twenty-one to thirty-five years. T h e applicants should send, 
w ith answers to the paper of questions, a letter from a clergym an, 
testifying to their good moral character, and from a physician stating 
that they are in sound health. Applicants are received at any time 
during the 3'ear when there is a vacancy. During the month of 
trial, and previous to obtaining a position in the School, the appli­
cant w ill be exam ined in reading, penmanship, simple arithmetic, 
and English dictation.
T h o m a s  B. H o o d , A . M ., M . D .
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T h e Superintendent has full power to decide as to their fitness for 
th e  work, and the propriety of retaining or dismissing them at the 
end of the month of trial. She can also, with approval of the 
Department, discharge them at any time in case o f misconduct or in 
■ efficiency.
During the month of probation the pupils are boarded and lodged 
at the expense of the School, but received no other compensation.
Those who prove satisfactory will be accepted as pupil-nurses, after 
signing an agreem ent to remain eighteen months, and to obey the 
rules of the School and H ospital. T h e y  will reside in the Home, 
and serve for the first nine months as assistants in the wards of 
Freedm en’s H ospital; the second nine months they will be expected 
to perform any duty assigned to them by the Superintendent—  
eith er to act as nurses in the Hospital or to be sent to private cases 
among the rich and poor.
In addition to their board and lodging the nurses will be provided 
with caps and the necessary note- and text books, $5 per month, 
and, on completion of their eighteen months, will receive on pass­
ing a satisfactory final exam ination, a diploma. T h is money is not 
g iven  as pay for services rendered, as the training g iven  and the pro­
fession acquired is considered an ample equivalent, but simpty to en ­
able young women without pecuniary resources to enter upon their 
professional career free from debt. T h e y  are required, after the month 
o f  probation, when on duty., to wear the dress prescribed by the institu­
tion, which is of blue seersucker, simply made, white apron and cap, 
linen collar and cuffs.
T h e day nurses are on duty from 7.30 a.m. to 7.30 p. m., with an 
hour off for dinner, and additional time for exercise or rest. T h ey  
are also g iven  an afternoon during the w eek, and have a right to the 
h a lf o f Sunday. A  vacation of two w eeks is allowed each year It 
is not proposed to place nurses on night duty until they have been 
in  the School three months.
A s the institution is unsectarian, there are no religious services 
connected with it, excep t evening prayers, and all nurses are e x ­
pected to attend the place of worship they prefer, once on Sunday.
In sickness all pupils will be cared for gratuitously.
COURSE OF T R A IN IN G .
T h e instruction includes—
1. T h e dressing of blisters, burns, sores, wounds; the application 
o f fomentations, poultices, cups, and leeches.
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2. T he administration of enemas and use of catheter.
3. The management of appliances for uterine complaints.
4. T he best method of friction to the body and extrem ities.
5. T h e management of helpless patients; making beds, m oving, 
changing, given baths in bed, preventing and dressing bed-sores, 
and managing positions.
6. Bandaging, making bandages and rollers, lining of splints.
7 T he preparing, cooking, and serving of delicacies for the sick.
Nurses will also be given instructions in the best practical methods 
of supplying fresh air, warming and ventilating sick-rooms, the care 
of rooms and wards, how to keep all utensils perfectly clean and d is­
infected, to make accurate observations and reports to the physician 
of the state of the secretions, expectoration, pulse, skin, appetite, 
temperature of the body, record intelligence as delirium or stupor, 
breathing, sleep, conditions of wounds, eruptions, formation of m at­
ter, effect o f diet, or o f stimulants, or o f medicine, and to learn the 
management of convalescents.
T h e teaching will be given by visiting or resident physicians and 
surgeons, at the bedside o f the patients, and by the Superintendent^ 
Assistant Superintendent, and H ead Nurses. Lectures, recitations, 
and demonstrations will take place from time to time, and exam in a­
tions at stated periods.
W hen the full term of eighteen months is ended, the nurses thus 
trained will be at liberty to choose their own field of labor, w hether 
in hospitals, in private families, or in district nursing among the 
poor.
B. F. F e ig h To n , LL.D,
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JgW J^)epartn)ei)t.
T h is Department occupies its own building, No. 420 5th st. N. W ., 
opposite the Court House. Classes meet at 6.15 P. M. each week- 
da}' from October 1st to M ay 25 th, with the exception of the usual 
holidays.
ADVANTAGES.
T h e climate of W ashington is healthful and .salubrious, and the 
expense of living as low as in any other city. T h e fact that Con­
gress assembles here; that here the Supreme Court o f the United 
States and the Court o f Claims, with its special jurisdiction, sit; that 
the various E xecu tive  Departments of the General Government are 
located here, should present to the thoughtful, ambitious law student 
cogent reasons for spending his school life in W ashington.
Besides these special advantages, found nowhere else, the Su­
preme Court o f the District o f Columbia is trying causes, c iv il and 
criminal, in accordance with the principles of common law practice 
and procedure, most of the year; and the Equity Court holds a term 
ev e ry  month excep t August. T o  all these courts students have free 
access.
There is a good working law library connected with the D epart­
ment, containing the principal text-books, and a number o f carefully 
selected reports. T he library is open to students during the school 
year, at suitable hours during the day and evening.
T h e Congressional Law  Library o f upward of 50,000 volumes is 
open to the public seven hours each day, thus furnishing gratuitously 
to the student facilities for investigation and research unsurpassed.
ADMISSION.
A ll applicants for admission as students in the L aw  Department, 
excep t such as are graduates of some recognized college or un iver­
sity, must pass a prelim inary exam ination in the common English 
branches. Professor Richards will conduct such exam ination, and 
for that purpose, will meet applicants on M ondays and W ednesdays 
during Septem ber.
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T he time spent in the acquisition of a liberal general education is 
not misspent, in a professional point of view , while without an o rd i­
nary English education and some mental training, it is useless to 
enter upon the study of law.
T h e Department is open to all, without distinction of sex or race, who 
are over eighteen years of age and possess the proper qualifications.
Those desiring to become members of the school should enter 
their names upon the register of students in the hands of the S ecre­
tary, at or before the opening of the academ ic year, from which 
registry the roll of students will be made up.
Respecting preliminary reading, some fam iliarity with Blackstone’s 
Commentaries and the Federal Constitution will be of great service,
A  good law dictionary is almost indispensable.
COURSE OF STUDY AND DEGREES.
T h e regular course for the degree of Bachelor of Law s requires a 
period of two years, and is divided into junior and senior sections.
T h e degree o f Master of Law s will be conferred upon those who 
pass satisfactory examinations in the Post Graduate Course, and the 
student upon whom such degree is conferred m ay thereafter attend 
any exercise of the Department without charge.
T h e text-books expected to be used, subject to change, o f which 
due notice will be given, are as follows :
F irst Year.— B lackstone’s Commentaries; Tiedem an on Real Prop­
erty ; Bishop on Contracts, enlarged edition ; Norton on Bills and 
N otes; Inderm aur’s Common Law  C ases; Schouler on Dom estic 
Relations ; H ale on Torts ; Clark on Criminal Eaw.
Second Year.— Perr_y on Common Eaw Pleading; Fetter on Equity 
Jurisprudence (Hornbook series) ; G reenleaf on Evidence, Y o l. I; 
Darlington on Personal Property ; Clark on Criminal Procedure ; 
Shipman on Equity Pleading.
Post Graduate Course.—  C ooley ’s Principles of Constitutional Law : 
Bateman on Mercantile Law ; Clark on Corporations; G reenleaf on 
Evidence, Yols. II &  III; Schouler on Executors and Administrators; 
and W olsev on International Law .
In many of the States, as well as in the District o f Columbia, three 
yea rs ’ study is required before a student is eligible to bar m em ber­
ship. T o  meet this requirement, as well as to afford the student an 
opportunity to review  and extend his studies, a Post Graduate Course 
has been established, to which all having the degree of Bachelor o f 
L aw s are admitted.
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COURTS AND CLUBS.
A  Moot Court, under the supervision o f Prof. A . A . Birne}% sits 
w eekly, and is made to resemble, as far as possible, an ordinary court 
o f common law and equity jurisdiction. Cases are assigned to stu­
dents on prepared statements of facts, pleading drawn and argument 
had upon the legal propositions involved, the same as in actual cases. 
Students thus obtain a better practical knowledge of pleading and 
practice than can be acquired in any way aside from the trial of 
actual causes.
A  Blackstone Club has been organized, and meets w eekly for the 
discussion of legal questions drawn from leading cases.
Questions to be discussed are prepared by Prof. B% F. Leighton, 
who presides over the deliberations of the Club.
T his organization was formed m ainly for the benefit o f the juniors, 
but members of the other two classes generally participate in the d is­
cussions.
Thus, the student has from his entrance upon his studies until he 
gets his degrees a constant drill in the discussion o f legal questions 
and practice in forensic debate.
No tuition is required, Congress having generously provided for 
the support o f this Department.
There will be several written exam inations during the year, in 
addition to which there will be a daily oral exam ination of students 
on topics previously assigned or discussed.
T h e general deportment of students, their attention to study, the 
accuracy and fullness o f their answers to the daily exam inations, 
will be taken into account, in connection with the written exam in a­
tions, in determining the worthiness of applicants for degrees.
Tuition f r e e . Matriculation fee, $10.
T h e cost o f books for the first year is about $30; for the second 
year, $20.
For room rent, board, washing, & c., see “ G eneral Statem ent,”  
back part of this catalogue. School year, October 1 to June 1.
For further information apply to
JA S. F . B U N D Y , Secretary,
Office in Law  School B ld g .,
420 5th st. N . W ., Washington, D . C.
B. F . L E IG H T O N , D ean,
N o. 452 D  st., N . W ., Washington, D . C.
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ADMISSION.
Classic ad Course.— Graduates from the Classical Course of the 
Preparatory Department of Howard University are admitted w ith ­
out examination. Other Candidates are examined in the studies of 
the Preparatory Course or their equivalents, as follows: Latin— 
Four books of Caesar, five orations of Cicero, six  books of V irg il’s 
iEneid, and twelve lessons in Jones’ Latin Prose Composition; 
Greek— Boise and P etten gill’s Lessons, four books of X enophon’s 
Anabasis, three books of H om er’s Iliad, and W oodruff’s G reek 
Prose Composition ; English— Arithm etic (H igh School), including 
the M etric System , Algebra through Quadratic Equations, Plain 
Geom etry, Elements of Physics and Chemistry, Othography, G ram ­
mar, Composition, Descriptive and Physical Geograph}'. Those 
entering advanced classes must pass examination in the studies a l­
ready pursued by such classes. Certificates of moral character are 
required, and, from those who have studied elsewhere, evidence of 
honorable dismission.
Scientific Course.— Graduates from the Classical and Scientific 
Courses of the Preparatory Department and from the Normal Depart­
ment of Howard University are admitted without examination; also 
(until further action of the College Faculty) the graduates of the 
W ashington H igh School, i f  they satisfy the instructors concerned 
that they will make up any deficiency in Chemistry and Physical 
G eography. Others may be admitted by vote of Faculty, on show ­
ing that they have passed a preparatory course (exclusive of the 
studies in our college course) embracing as broad a scope as that in ­
dicated above, and that they are qualified to pursue all studies in 
course successfully. Students admitted from the Scientific Prepara­
tory Course, having anticipated the Freshman Zoology and Botany, 
will take the required Physics and Chemistry in Freshman and Sopho­
more years with an extra elective in the Junior year.
Literary Course.— Students must have completed the Literary 
Course in Preparatory Department, or an equivalent.
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A ll candidates for admission to any course must submit to a test as 
to their ability to write the English Language correctly.
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COURSES OF STU D Y.
C L A S S IC A L  COURSE.
FRESHMAN YEAR.
F a l l  Term— G reek, 4 ; Latin, 4 ; M athematics, 5 ; Rhetoric, 2 ; 
Bible Study, 1.
Winter Term.— G reek, 4 ; Latin, 4 ; M athem atics, 5 ; Rhetoric,
2 ; Bible Study, 1.
Spring Term.— G reek, 4 ; Latin, 5 ; M athem atics, 5 ; Rhetoric,
2
SOPHOMORE YEAR.
F a l l  Term.— Physics, 3 ; Rhetoric, 2 ; Latin, 5 ; M athem atics, 5. 
Winter Term.— Physics, 3 ; Rhetoric, 2 ; G reek, 5 ; M athe­
matics, 5.
Spring Term.— Physics, 3 ; Rhetoric, 2 ; G reek, 5 ; Latin, 5.
JUNIOR YEAR.
F a l l  Term.— Chemistry, 3 ; Junior Themes, 2 ; Latin, 5 ; French 
or German, 4 ; Advanced Physics or Chem istry, 2-3 ; Physiology, 5 ; 
Zoology, 4; English Literature, 3; H istory, 3; Elocution, 2; M iner­
alogy, 2.
Winter Term.— Chemistry, 3 ; Junior Themes, 2 ; G reek, 5 ; 
French or German, 4 ; English Literature, 3 ; H istory, 3 ; L ogic, 3 ; 
Advanced Physics or Chem istry, 2-3; Botany, 4; Elocution, 2.
Spring Term.—  Chemistry, 3 ; Junior Themes, 2 ; G reek or L atin , 
5 ; French or German, 4 ; English Literature, 3 ; H istory, 3 ; A d ­
vanced Physics or Chem istry, 2-3 ; Botany, 5 ; Astronomy, 5 ; 
M athem atics, 5 ; Elocution, 2 ; B iology, 4.
SENIOR y e a r .
FALL Term.— M ental Philosophy, 5 ; Senior Them es, 2 ; French or 
German, 4 ; Advanced French or Germ an, 2-3 ; M athem atics, 4; 
Advanced Chem istry or Physics, 2 -3 ; Consitution of the United 
States, 3 ; G eology, 5.
W IN T E R  Term.— M oral Philosophy, 5 ; N a tu ra l Theology, 5 ; Senior 
Themes, t ; French or Germ an, 4 ; A dvanced French or German, 
2-3 ; A dvanced Chem istry or Physics, 2-3 ; International Law , 4.
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Spring Term.—Political Economy, 5 ; Evidences o f  Christianity, 5; 
Senior Themes, 1 ; French or German, 4 ; Advanced French or G e r­
man, 2-3 ; Advanced Chemistry or Physics, 2-3.
Also all Junior electives not previously taken.
S C IE N T IF IC  CO U R SE.
FRESHMAN YEAR.
Fall Term.— Mathematics, 5 ; German, 4 ; Zoology, 4 ; R h et­
oric, 2 ; Bible Study, 1.
Winter Term.— Mathematics, 5 ; German, 4 ; Botany, 4 ; R h e t­
oric, 2 ; Bible Study, 1.
Spring Term.— Mathematics, 5 ; German; 4 ; Botany, 5 ; R het­
oric, 2.
SOPHOMORE YEAR.
Fate Term.— Physics, 4 ; Rhetoric, 2 ; French, 4 ; M athematics, 
5-
Winter Term.— Physics, 4 ; Rhetoric, 2 ; French, 4 ; M athe­
matics, 5.
Spring Term.— Physics, 4 ; Rhetoric, 2 ; French, 4 ; M athe­
matics, 5
junior year.
FAEE TERM.— Chemistry, 4 ; Mathematics, 4 ; Junior Themes, 2 ; 
Advanced Physics or Chem istry, 2-5 ; English Eiterature, 3 ; His- 
tory, 3 ; Physiology, 5 ; Advanced French or German, 2-3 ; E locu ­
tion, 2 ; M ineralogy, 2.
Winter Term.— Chemistry, 4 ; Junior Themes, 2 ; English L itera­
ture, 3 ; Advanced Physics or Chem istry, 2-5 ; Advanced French 
or German, 2-3 ; H istory, 3 ; Logic, 3 ; M athematics, 2 ; Elocution, 
2.
Spring Term.— Chemistry, 4 ; Junior Themes, 2 ; English L iter­
ature, 3 ; Advanced Physics or Chem istry, 2-5 ; A dvanced French 
or German, 2-3 ; H istory, 3 ; Astronomy, 5 ; Elocution, 2 ; B iology, 
4 -
SENIOR YEAR.
F a e e  T e r m .— M ental Philosophy, 5; Senior Themes, 2; G eology, 5; 
Advanced Chem istry or Physics, 2-5 ; Advanced French or Germ an, 
2-3 ; Constitution o f the United States, 3.
WINTER Term.— M oral Philosophy, 5 ; N atural Theology, 5 ; Senior 
Themes, 1 ; Advanced Chem istry or Physics, 2-5 ; Advanced French 
or German, 2=3; International Law , 4.
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Spring Term,— Political Economy, 5 ; Evidences o f  Christianity, 5 ; 
Senior Themes, 1; Advanced French or Germ an, 2-3; Advanced 
Chem istry or Physics, 2-5.
A lso, all Junior electives not previously taken,
l i t e r a r y  CO U R SE.
FOURTH YEAR.
English Literature, 3; Rhetoric, 2; throughout the year,
A ll electives of both the other courses.
FIFTH YEAR,
M ental Philosophy, 5; Fall Term .
M oral Philosophy, 5 ; N atural Theology, 5 ; W inter Term .
P olitica l Economy, 5 ; Evidences o f  Christianity, 5 ; Spring Term
Sophomore Rhetoric, 2 ; throughout the year.
A ll electives o f both the other courses.
Three courses of study are open, as explained in detail above; the 
classical and scientific courses, of four years each, leading to the 
degrees of A . B. and B. S ., respectively, and the literary course (two 
years shorter) leading to a diploma.
T h e figures indicate the number of recitations per w eek.
A l l  studies are required in the Freshman and Sophomore 3'ears. 
In the Junior and Senior years the required studies are in italics.
A ll required studies must be successfully completed, and in addition 
a sufficient number of electives to m ake an average of not less than 
15 hours a w eek, before graduation.
A t the beginning of each spring term the Sophomores and Juniors 
shall present to the Dean, in writing, their choice o f electives for the 
following year; the Sophomores also presenting provisional choice 
for their Senior year. T hese applications shall be carefully consid­
ered by a standing committee, and finally decided by the faculty.
In case any studies o f the Scientific Course h ave been included in 
the students’ preparatory work, either a review  of the same or some 
additional work may be required in College.
T E X T -B O O K S  A N D  M E T H O D S  O F IN S T R U C T IO N .
ANCIENT LANGUAGES.
G r e e k .— Authors and tex t books. Freshman year: Boise and 
Freem an’s Selections from G reek Authors, including extracts from 
the M em orabilia, the Phaedo, the O dyssey, Herodotus, Thucydides,
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and Demosthenes. In the Sophomore Y ear portions of the Iliad 
will be read, one Tragedy and the Apology and Crito or some other 
work of Plato.
Latin— Freshman Year: C icero ’s De Senectute et De Am icitia 
— Chase; H orace’s Odes, Satires and Epistles— Chase; Latin Prose 
Composition. Sophomore Year: T acitu s’ Germania and A gricola—  
Hopkins; Bender’s Roman Literature; Satires of Juvenal— Chase.
MODERN LANGUAGES.
The courses in German and French are at present given in alter­
nate years. First year German is omitted in 1898-99. T he text 
books are as follows :
German— First Year: L an g e ’s O tto’s Conversational Grammar; 
Joyn es’ German Reader.
French— First Y e a r : E dgren ’s French Grammar; B och er’s 
O tto’s French Reader. Second Y ear: Syntax and Composition; 
Romantic Drama, Dum as: “ Henri I I I ” ; Coppee : “ Le Luthier de 
Crem one”  ; Classic Drama, Moliere : “ Le Tartuffe”  ; Racine: 
“ A th a lie .”
MATHEMATICS.
Students are encouraged to acquaint them selves with the general 
nature and scope of the subject; and, at proper stages, standard works 
on the H istory, Utility, and Philosophy of M athem atics are recom ­
mended to them. Assistance and advice are cheerfully offered in 
order to develop a love for, and interest in, the science.
Algebra.—  T h e course for Freshmen begins with Logarithm s 
and includes the principal chapters of W entw orth’s Complete A lg e ­
bra. Special attention is given to the chapters on Choice, C hance, 
and Interest, and the practical problems to which these subjects 
g ive rise; Series and its application to Logarithm ic developm ent.
Solid Geometry— W entworth.— In order to insure a clear con­
ception of solid figures and their representation on a plane surface, 
students are required to construct their own models for illustration. 
T he geom etrical truths are thus more distinctly presented, and the 
conclusions are impressed upon the mind.
Trigonometry and Surveying— W entworth.— Thorough drill 
is given in the adjustment and use of surveying and leveling instru­
ments. Much stress is laid on Field Practice, each class being re­
quired to make a complete survey and plat of the University Cam ­
pus. T h e problems for class exercise are largely based upon meas-
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urements of prominent objects in the neighborhood, taken by the 
class, under the direction of th professor.
Spherical Trignometry— W entworth.— S o 1 u t i o n of the 
spherical triangle with applications to N avigation and Astronomy.
Analytical Geometry— N ichols.— T he class is required to 
com plete the Geom etry o f  the Conic Sections by the A nalytic 
M ethod.
Calculus— Osborne.— Tw o terms will be given  to Differential 
and Integral Calculus.
Quaternions— Lectures will be given on Quaternions to the 
Scientific classes.
physics and chemistry.
T o secure opportunity for more complete laboratory courses, the 
Sophomores and Juniors studied Chem istry together in 1897-98, and 
the corresponding classes will study Physics in 1898-99. T h is com ­
bination is rendered possible from the fact that elem entary courses 
in both subjects are given  in the Preparatory and Normal D epart­
ments before admission to College.
Required Physics.— A  general outline o f the subject is present­
ed, with a good supply of lecture apparatus, the solution of problems, 
and some laboratory work.
Required Chemistry.— After a b rief reveiw* of fundamental 
principles, the course is based on N o y e s ’ ' ‘Q ualitative A n a lysis ,”  
with additional drill in Stoichiom etry, etc., and a few exercises in 
‘ ‘Quantitative Analysis. ’ ’ Special instruction in teaching Chem istry 
m ay be given  if  desired.
Elective Courses.— B y varying the particular courses from year 
to year, it is the intention to afford as full instruction as possible 
in those branches o f Physics and Chem istry that are of most interest 
and importance. It will be seen that those who complete the new 
Preparatory Scientific Course may continue the study o f physical 
science with suitable electives through the whole of their College 
course.
T h e following work will be g iven , in different years, with such 
modification and extension as may be found practicable.
M echanics.— Todhunter’s “ M echanics for Beginners, ”  with visits 
to m achinery in actual use and reports on the same. Readiness in 
using trigonometrical formulas is required for this course.
H eat.— M ax w e ll’s “ Theory of H eat, ’ ’ with the addition of problems 
and discussion of boiler and engine tests.
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Electricity, including practical applications and laboratory exercises.
Optics, including Photography.
P/iysica l  Measureme nts.
Quantitative Analysis, including Volumetric M ethods of the U. S. 
Pharmacopeia.
Organic Chemistry: Remsen and Orndoff.
Technical Analysis.
ASTKONOMY.
T h e telescope, which has an aperture o f 12 centimeters, is sup­
plemented by a set of T rouvelot’s excellent colored drawings; but 
the students are directed to watch the heavenly bodies them selves, 
following the motions of planets among the constellations.
A  special outline course, given for the Normal and Preparatory 
Departments, is open to all College students whose record is free 
from deficiencies. T h is requires one exercise per week for the P'all 
and W inter terms; and on successful completion, the student will be 
credited with one w eekly recitation for one term.
NATURAL HISTORY.
T h e College Department is equipped with a laboratory of natural 
history, a museum of minerals and fossils (to which additions have 
been made the present year), and an herbarium of about 4,000 plants. 
A  stereopticon, with one hundred and fifty lantern slides, illustrating 
G eology, Botany, and Physiology, has been added. T h e recitation 
and laboratory methods of instruction are combined.
G e o l o g y .— Field work and excursions are required of students. 
Several thousand specimens of minerals and fossils for hand use h ave  
been arranged and labeled and the large collection at the National 
Museum is alw ays open for inspection by students. T h e text-book 
used is L eC o n te ’s Compend.
Bo t a n y .—  D e sc r ip tiv e .— Text-book, G ra y ’s Lessons and Field 
Book. An herbarium of forty plants, with descriptions and drawings 
is required of each student. Field work, including an examination o f 
the Congressional and Agricultural hot-houses, is expected of each one. 
T he care and use of a microscope is taught in connection with labor­
atory work in this branch. Physiological.— A  course of one term is 
offered, with laboratory practice in staining, cutting, and mounting 
botanical slides of the microscope. B en tley’s Physiological Botany is 
used, and the slides are intended to illustrate the work in H istology. 
A  laboratory fee of fifty cents is charged for material used.
Biology.— T his elective course is open to Juniors and Seniors
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It consists o f recitations and laboratory work, coining four times per 
week in the Spring term. Tw enty-five microscopic slides will be 
required of each student. B o ye r ’s Elem entary Biology is the te x t­
book used, and a laboratory fee of one dollar is charged for the 
material used in the course.
Z o o l o g y .— A  small collection of bird-skins and a case of insects 
are used for class study. T he large collection of living and mounted 
animals at the National Museum, and the well stocked aquaria at 
the Fish Commission rooms are frequently visited for study by the 
classes. Orton’s Zoology (new edition) is the text-book.
P h y s i o l o g y  a n d  A n a t o m y .— Constant use is made of the m i­
croscope, charts, and models, as well as frequent dissections of lower 
animals. W ith the lower classes in Physiology special reference is 
given to hygiene and the care of the body. H itchcock ’s Physiology 
and Anatom y is used as a text-book.
ENGLISH LANGUAGE AND HISTORY.— PROFESSOR COOK.
Course i .— Rhetoric. Tw o honrs w eekly . Required of all F resh ­
men.
Course 2.— Rhetoric. T w o hours w eekly. Required of all Soph­
omores, and open to all students w ho have completed the Freshman 
course in Rhetoric or its equivalent.
Course 3.— Junior Them es. T w o  hours a week. Required of 
all Juniors.
Course 4 — Senior Them es. T w o hours a w eek during the fall 
term, and one hour a w eek during the W inter and Spring terms. 
Required of all Seniors.
T he upper-classmen will be required to write two themes during 
each term in which credit for two hours is given, and to read them 
with the instructor, by special appointment. For one hour during 
each w eek classroom work will be given.
Course 5.— Elocution. T w o hours a w eek. Open to Juniors and 
Seniors and to Fourth and Fifth Y ear Eiterary students.
Course 6.— Eogic. Three hours a w eek during the W inter term. 
Open to Juniors and Seniors and to Fourth and Fifth  Y e a r  E iterary 
students.
Course 7.— English Literature. T hree hours a w eek. Open to 
Juniors and Seniors and to others with the consent of the instructor. 
Required of L iterary students.
T h is course being introductory, cannot assume that the English
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Literature is, but must explain how it has developed. Tw o principles 
are therefore emphasised: the first, that literature is, in one aspect, the 
product underlying psychological and social forces (as shown by Taine 
in his “ H istory of English Literature” ); and the second, that authors 
are creators, and like other artists strive to incarnate ideal forms.
Course 8.— English H istory. Three hours a w eek. Open to 
Juniors and Seniors, Literary students, and to others with the consent 
of the instructor.
T h e work will be based upon G reen ’s “ Short H istory of the E n g ­
lish people;”  and will consist of recitations and discussions, with 
frequent lectures and essays.
p h i l o s o p h y .
Mental Philosophy—Jam es’ Psychology.
Moral Philosophy—Fairchild’s.
Natural Theology—Valentine’s.
Evidences of Christianity—Hopkins’.
Constitution of The United States— A n drew ’s Manual.
International Law—Gallaudet’s.
Political Economy— An elementary course. Text-book, W al­
k e r ’s Political Econom y, Briefer Course.
S P E C IA L  S T U D E N T S .
So far as may seem consistent with our regular classes, special 
students may be admitted for instruction in selected studies of the 
College Department. A ll applicants must g ive  evidence of their 
ability to pursue the selected studies .successfully.
It is desirable that special students g ive early notice of their in ­
tention to enter, and the choice of studies, with a statement o f the 
educational advantages already enjoyed.
T H E  SE C O N D  D E G R E E .
T h e degree o f M aster of Arts m ay be conferred upon those who 
have pursued at least three years of literary or professional study 
after taking the degree of A .B ., and who present a satisfactory “ essay 
or thesis on a subject previously designated by the Faculty. ’ ’ G rad­
uates who intend to take the higher degree should usually make 
application one year in advance, g iving a sketch of their occupation 
since graduation, the line of study in which they are most interested, 
and any subject for a thesis which they may think appropriate. It 
is not the intention to limit the range of study or investigation, but 
to secure some definite and creditable work.
G k o r g r  J. C u m m i n g s , A . M .
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ADMISSION,
The curriculum of four years is designed to prepare students for any 
college.
modern methods and text-books are used as have met with 
public favor, and the aim is to put this department among the best 
fitting schools of the land.
No effort is spared to make pupils thorough in first principles, as 
all;successful prosecution of advanced studies depends upon this. 
Candidates for admission will be required to pass satisfactory ex­
amination in Reading, Spelling, Arithmetic, Physiology, English 
Grammar, U. S. History, “ Civics,”  and Modern Geography. Cer­
tificates of good character and honorable dismission from other 
schools or departments are required. Letters of inquiry regarding 
this department should be addressed to the Principal,
COURSE OF STUDY.
FIRST YEAR.
K IljSs T erm .— Latin, 4 ;* English Composition, 4 ; Algebra, 5 ; 
Drawing/V^ Music, 1.
W in ter  I 'eSS*^— L atin, 4 ; English Composition, 4 ; Algebra, 5 j 
Physiology, 3 ; M$$ic, 1.
ring T erm .^:—  jvatin, 4 ; Elementary Rhetoric, 4 ; Algebra, 5 ; 
junior  y e a r .
F al£ T e r m .— Yiri Romae/S>Q^ometry, 5 i Grecian History, 3 ; 
Drawing, 1 ; Latin Prose CompositioSu 2.
W & te r  T e r m .— Nepos* Lives, 4 ; (Geometry, 5 j Roman History, 
4 ; Latin Composition and Sight Re ad ink, 2.
Spring  T e r m .— Books III and IY , C&sar, 4 > Geometry, 3 ; Eng­
lish Reading, 3 ; Review A r i t h m e t i c L a t i n  Composition and 
Sight Reading, 2. • '
•These figures denote the number of recitations per week I n the study.
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MIDDLE YEAR.
F all T erm .— Cicero, 4 ; Introductory Greek, 6; Physics 5.
W inter  T e r m .— Cicero, 4; Introductory Greek, 6; Chemistry, 5.
Spring T e r m .— ^Eneid, 4 ; Anabasis, 6 ; Review Algebra, 4; 
Latin Composition, 1.
senior y e a r .
F all  T e r m .— ^Eueid, 4; Anabasis, 6; French or German, 3; Eng­
lish Reading, 2.
W in ter  T e r m .— iEneid,4; Anabasis, 6; French or German, 3 ; 
English Reading, 2.
Sprin g  T e r m .— Virgil’s Georgies, 4; Iliad, 6; French or German,
2; Geometry, 2; English Reading, 1.
Note.—Industrial Department work 4 hours per week through first and second years.
CO LLATER AL EXERCISES
Bible lessons, weekly rhetorical exercises, original declamations 
and discussions in the Senior year, a course of reading in Beren's 
Mythology, Grecian and Roman Antiquities, &c., in connection with 
the classics.
The certificate of the University will be given to such as complete 
the four years’ course in a satisfactory manner.
Two prizes— one of ten dollars, another of five dollars— are offered , 
to all members of the Senior Class for best Rhetorical workMmEj 
condition made known to each class. Last year the first prize yfas 
awarded to Neval H. Thomas, the second to Robert H. Bwg$T
There is also a course in the English Classics for esfch of the 
other years in the curriculum to supplement the^wbrk of the First 
Year.
The object aimed at will be to acquire accuracy litehe use of words 
and phrases; facility, clearness, and force it| e x p tw si°ni an<* a 
knowledge of structure, of paragraph, and .^entire com{5<?s^ion-
The authors to be read and stuped" will be taken fr&3^ hose 
specified in the College requirements;; these being some of th fm fo 
the next four or five years:
Milton’s Paradise Lost (^ooks I and II), Goldsmith’s Vicar of 
Wakefield, Low ell’s Visio| of Sir Launfal, Tennyson’s Princess, 
Shakespeare’s Merchant of'lfcenice, and Macbeth, Burke’s Concilia­
tion with America, Carlyh’s Essay on Burns, Hawthorne’s House 
of the Seven Gables.
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In order to enter this course, candidates must meet the same re­
quirement as those who take the Preparatory Classical Course. As 
will be noticed, French and certain English branches are substituted 
for the Greek.
^Students taking this course will be classified with those in the 
corresponding year of Classical Course, and will have the same 
Collateral Exercises:/,;,
FIRST YEAR.
Fall Term.— Latin, 4; English Composition, 4; Algebra, 5; 
Music, 1; Drawing,
Winter Term.— Latin, 4; English Composition, 4; Algebra, 5; 
Music, 1; Drawing, 1
Spring Term.— Latin, 4; Elementary Rhetoric, 4; Algebra, 5; 
Music, 1; Drawing,!.
SECOND YEAR (JUNIOR).
Fall Term.— Latin, 4; Geometry, 5; Grecian History, 3; Latin 
Composition, 2; Drawing, 1.
Winter Term.— Latin, 4; Geometry, 5; Roman History, 4; Latin 
Compositionfljfc Drawing, 1.
Spring Term.— Latin, 4; Geometry, 3; Review Algebra, 4; 
*  Physical Geography, 5.
THIRD YEAR (MIDDLE).
all Term.— Cicero, 4; Physics, 5; French or German, 3; fAl-
La’ 1^
ter Term.— Cicero, 4; Chemistry, 5; French or German, 3;
-fBotany, 2; fTrigonometry, 2; French or Ger- 
rithmetic, 3.
SCIENTIFIC COURSE.
ISitions foX ^ tering this are the same as those for either 
J^fners, and student-awaking it will be regularly classified with 
fe in the corresponding ye&i^of the Classical Course, and will 
ft e the same Collateral Exercise^
FIRST Y ^ r *
Same as the Classical. Ik
SECOND YEAE^UNIOR)*
Fall T erm .— L atin, 4; Geometr" ^General History, 4; Latin 
Composition, 1; Drawing, 1.
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W inter  T er m .—Latin, 4 ; Geometry, 5 ; ^General History, 4; 
Latin Composition, 1; Drawing, 1.
Spring T erm .—Latin, 4; Geometry, 3; ^Physical Geography, 4; 
English Reading, 2; Drawing, 1.
THIRD YEAR (MIDDLE).
F all T erm .—French or German, 3 ; f Zoology, 4; Physics, 5 ; 
English Reading, 3.
W in ter  T erm .—French or German, 3 ; fBotany, 4 ; Chemistry, 
6 ; English Reading, 2.
Spring  T erm .—French or German, 2 ; fBotany, 5 ; Algebra, 4 ; 
English Reading, 1; Geometry, 2 ; Drawing, x.
One extra lesson in Science can be given each week in Second 
and Third years.
*These subjects to be taken with Normal Classes. 
tThese subjects to be taken with College Classes.
George Wm. Cook, A. M
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ADMISSION.
All applicants must present satisfactory evidence of good ch arac­
ter. Candidates for admission to classes A  and B, of this department, 
will be required to pass examination in Arithm etic as far as percent­
age, Reading, Spelling, English Grammar, United States H istory, 
and G eography. T hese classes prepare students to enter the Normal 
or the Preparatory Departments. Candidates for admission to the 
Normal School proper must be fourteen years of age, and must sustain 
exam inations in Reading, Spelling, Penmanship, Arithm etic, E n g ­
lish Grammar, United States H istory, and G eography, with map 
drawing T h e course is designed for students who have the work of 
teaching in view , but is equally adapted to those who seek a good 
English education.
COURSE OF STUDY.
C L A S S E S  A  and B.
B Class.
Fall Term.— Arithm etic, 5; English Grammar, 4; G eography, 4; 
Reading and Spelling, 2; Drawing, 2: Music, 1.
W i n t e r  T e r m .— Arithm etic, 5 ; English Grammar, 4 ; United 
States H istory, 4; Reading and Spelling, 2 ; Drawing, 2 : Music, 1.
Spring Term.— Arithm etic, 5 ; English Grammar, 4 ; United 
States H istory, 4; Reading and Spelling, 2; Drawing, 2; Music, 1.
A Class.
Fall T e r m .— Arithm etic, 5 ; English Grammar, 4 ; G eography, 
4 ; Reading and Spelling, 2 ; Drawing, 2 ; Music, 1.
Winter Term.— Arithm etic, 5 ; English Gramm ar, 4 ; C ivics, 4; 
Reading and Spelling, 2 ; Music, 1.
Spring Term.— Application of Arithm etic ; special reference to 
bnsiness customs and forms, 2 ; English Grammar, 4; Civics, 4; 
Reading and Spelling, 2; Music, 1.
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FIRST YEAR.
F a te  Term.— Latin, 4; English Composition 4; A lgebra, 5; D raw ­
ing, 2; Music, 1.
Wimter Term.— Latin, 4; English Composition, 4; A lgebra, 5; 
Physiology, 3; Music, 1.
Spring Term.— Latin, 4; English Composition, 4; A lgebra, 5: 
Drawing, 2; M usic, 1.
SECOND YEAR.
F a l l  Term.— Latin, 5; G eom etry, 4; G recian H istory, 3 ; E n g ­
lish, 4; Drawing; 1.
Winter Term — Latin, 5; Geom etry, 4; English, 4; Drawing, 1; 
Roman H istory, 3.
Spring Term.— Book-keeping, 4; Zoology, Geom etry, 4; Draw- 
ing, 1; English, 3.
THIRD YEAR.
F a l l  Term.— English Literature, 5; General H istory, 4; P h ys­
ics, 5 ; Science of Governm ent, 3.
Winter Term — English Literature, 3; General H istory, 4; M en­
tal Science, 4; Chemistr}', 5.
Spring Term.— Botany, 4; M ental Science, 4; Physical Geogra-
phy, 5-
FOURTH YEAR.
F ate Term.— T heory and A rt o f T eaching, 3; Method of A rith ­
m etic, 3; Astronomy, 1; G eography, 3; Drawing, 1; Physics, 5.
Winter Term.— English H istory, 3; English Grammar, 4; P rac­
tice in T eachin g, 5; Astronomy, 1.
Spring Term.— H istory of Education, 4; Method in T eaching, 3; 
Botany, 4; Physiology, 3; Practice in T eaching, 3; U. S. H istory, 4.
Note.— Numerals refer to hours per week.
O U TLIN E OF STUDIES.
E N G L IS H .
T h e English Course in this Department includes the following sub­
jects.
I. Grammar.— A  and B Classes: A  two yea rs’ course in technical 
and practical grammar, supplemented by original work in the form 
of exercises illustrating special features o f the subject, and simple 
composition.
II. Engeish Composition.— First Y e a r :  A  y e a r ’s course. A
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thorough knowledge of Grammar is uecessary as preparation for this 
work. A  careful drill on the Principles of Expression, Capitalisation 
and Punctuation leads to the various forms of Composition proper—  
Reproduction from M em ory, Topical Analysis, Paraphrase, Sum ­
mary, Letter-W riting, E ssay-W riting.
III . R h e t o r i c .— Second Year: T w o terms, four hours per w eek. 
T h e plan of this work consists of analysing sentences and passages 
from different authors for the purpose ( 1 ) o f developing the different 
qualities of style, (2) of leading the pupil to appreciate the excellence 
and to note the defects o f these writers, and (3) o f having the stu­
dent apply the results o f this study to his own efforts in composition.
IV . H i s t o r y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e .— Third year: two terms, 
five hours w eekly. T he purpose of this course is to g ive  a survey 
of the history of English Literature, showing how it has developed, 
period by period, and in addition to this, a study of the nature of the 
best literary work done in each period, short biographical sketches 
of the principal writers, and liberal extracts from their works.
T he rhetorical exercise for the Fourth Y ear (1 hour per week) is 
planned to supplement this course, and consists (1) of a thorough and 
critical study of entire literary works, a play, essay, or poem and (2) 
of declamations: sections of plays, poems, and quotations.
MATHEMATICS.
B C l a s s .
T he students use “ T he Franklin W ritten Arithm etic. ”
F a l l  T e r m .— Percentage, Profit and Loss, Commission, stocks, 
Insurance, Duties.
W i n t e r  T e r m .— Present W orth, Bank Discount, Componnd In ­
terest, Equation o f Paym ents, E xercises in problems on Com mercial 
Paper.
S p r i n g  T e r m .— Analysis, Ratio, Proportion, Square Root, Cube 
Root.
A  C l a s s .
T h e students use “ W e ll’s Academ ic A rith m etic.”
F a l l  T e r m .— A  r e v ie w  o f  fundamental principles and definitions.
W i n t e r  T e r m .— A review  of Denominate Numbers, Power, 
Roots, Mensuration o f plane and solid figures, exercises in prob­
lems with reference to the common trades.
S p r i n g  T e r m .— Ratio, Proportion, Percentage, Banking, and In ­
vestments.
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Fourth Year Review Arithmetic: F ive  hours per week for one term. 
A  complete review  of the entire course in Arithm etic with exercises 
in methods of teaching the subject.
Algebra I .— An Elementary Course: General principles and def­
initions: Addition, Subtraction, Multiplication, and Division, F a c­
toring, Fractions, Simple and Simultaneous Equations of the first de­
gree, Involution and Evolution. F ive  hours a w eek for one year. 
Required of all First Y ear students.
Algebra I I .— Review: A  Fourth Y ear review  of the algebra 
covered in courses I. Especial attention is given to instruction 
as to the best methods of teaching the principles of the subject. 
Four hours per week for one term. Required in Fourth Y e ar  and 
open to advanced special students.
Geometry.— T his course comprehends the whole of Plane G e ­
ometry. 4‘ W entw orth’s N ew  Plane and Solid G eom etry”  is the 
text-book; o f which five books are required.
In advancing, written work is required; and attention is constantly 
directed to elegance of form, clear and concise statement, and rigorous 
reasoning.
Numerous graded exercises are given, in w hich the student is 
repuired to invent constructions and demonstrations for himself. 
E our hours per week for one year. Required of all Second Y ear 
students.
G E O G R A P H Y .
Course I .— T h e work o f this course is required of all B Class 
students. It includes both a general study of Europe, A sia, Africa, 
and Australia, and a particular .study of the leading countries o f the 
Eastern Hemisphere and their ch ief cities. An acquaintance with 
the forms of government of the leading nations is required. Four 
hours per w eek for one term.
Course I I .— T h is course embraces a thorough review  of the es­
sentials o f Geography. Comparative study of the leading countries 
of the world, as to civilization, population, government, resources, 
and commercial importance is pursued. T h e same method is applied 
to leading cities. B y this process of comparison and association the 
best results are achieved. F ish er’s “ Essentials o f G eo g ra p h y ,”  
(published annually) is the text-book. Four hours a w eek for one 
term. Required of all A  Class students.
E A T IN .
Course I .— An elem entary course, in which the principal ends
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are accurate pronunciation, familiarity with forms and Latin order, 
vocabulary, fluent and intelligent reading of Latin, and translation o f 
simple Latin narrative into English; in short, a thorough m astery o f  
the mechanism of the language; selections from Eutropius’ H istory 
of Rome are also studied. Four hours a w eek for one year. Required 
of all First Y e ar  students.
C o u r s e  I I .— Selections from Y iri Romae; Caesar, two books. 
A  concurrent course in Latin Prose Composition is g iven. F iv e  
hours a w eek for two terms. Required of all Second Y e a r  students.
During the whole Latin course, translation of Latin into pure E n g ­
lish uniformly held up to the students as one of best exercises in 
English expression.
D R A W IN G .
B C l a s s .
1. Plain geom etric figures.
2. E xten sive study in designs.
3. Practical geom etric problems.
4. Drawings from the flat.
A  C l a s s .
1. Projection— Plan, elevation, and developm ent.
2. Plan and elevation (sectional views).
3. Geom etric problems.
4. W orking drawings from models.
5. Copying from the flat.
FIRST YEAR.
1. Perspective outlines from geom etric figures.
2. Practical m echanical work.
a . M achine details.
3. M echanical perspective.
4. O bject drawing.
5. Drawings from nature— fruits, flowers, etc.
SECOND YEAR.
Concrete geom etry.
H IS T O R Y
No. I. U. S. H i s t o r y .— A n elem entary course in the political 
history of the United States. Four hours per w eek for two terms. 
Required of B Class students.
No. II. A n c i e n t  H i s t o r y .— T hree hours per w eek for two terms. 
Required of all Second Y e a r  pupils. T h is  course consists o f a b rie f 
study of the political and social history of ancient peoples.
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No. III . M e d i e v a l  a n d  M o d e r n  H i s t o r y .— Four hours per 
week for two terms. Required of Third Y ear pupils. T h e work 
consists chiefly of a study of the political history of the times, but 
some attention is paid to the social development of the nations 
studied. Text-book, M yers General H istory.
No. IY . U. S. a n d  E n g l i s h  H i s t o r y .— Three hours per week 
for two terms. T he especial object of this conrse is to instruct 
the Fourth Y ear Class in the best methods of teaching elem entary 
history.
N A T U R A E  H IS T O R Y .
T h e laboratory and museum of Natural History are open to all 
classes in the Normal Department. These facilities for teaching 
have recently been enlarged by the purchase of a complete manikin, 
imported from Germ any, new slides!for the stereopticon, and addi­
tional specimens for the mineral cabinet.
P h y s i o l o g y  a n d  A n a t o m y .— Tw o courses are given in this 
branch. W ith the First Year students, special attention is given 
to H ygiene and care of the body. “ S tee le ’s H ygienic P h ysio logy”  
is the text-book used. The Fourth Y ear Class is given a series of 
lectures illustrated with lantern slides and models, as a review  of the 
subject before graduation. No text-book is used.
Z o o l o g y .— T h e Second Y ear students pursue this study by the use 
of the laboratory and lectures. “ S tee le ’s Popular Z oology”  is the 
text-book used. Careful dissection and drawings are required of 
each student.
Bo t a n y .— It is the aim of the instructor in this branch, as well 
as in Zoology, to teach the Normal Students in such a way that 
they may present these branches in an attractive and instructive 
manner to pupils in lower grades of the public schools, when they 
become teachers. Therefore the training of the observation is re­
garded as of more importance than remembering technical terms. 
“ G ra y ’s Eesson and Field B o o k ,”  is the text-book used and an 
herbarium and description of forty specimens is required of each 
student.
P h y s i c a l  G e o g r a p h y .— T h e Third Y ear students pursue this 
study. A  careful examination of the daily weather maps is a re­
quired part o f this course. “ E clectic Physical G eograp h y’ ’ is the 
text-book.
G e o l o g y .— A  special course for the Fourth Y ear Class has been 
arranged, in which a study of the rocks and minerals of the District
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is a prominent feature, intended to assist the graduates in teaching 
the G eology required in the graded schools throughout the country. 
“ S h aler’s G eology for Beginners”  is the text-book used.
P H Y S IC S  A N D  C H E M IS T R Y .
F ive  hours per w eek for one term for Physics, and five hours per 
week for one term for Chem istry, required of the Third Y ear class. 
T h e  text-books used are ‘ ‘ A v e r y ’s First Principles of Natural P h il­
o sop h y”  and “  Rem sen’s Elem ents of C hem istry.”  Numerous le c ­
tures, experim ents, and practice exercises, to illustrate these subjects. 
Opportunity for more advanced work is given in some cases during 
the fourth year.
A S T R O N O M Y .
One hour per w eek for two terms required of the Fourth Y ear 
Class. Besides an outline of general principles, special attention is 
g iven  to naked e}^ e obsevations on the apparent movements of sun, 
moon, and stars, with lunar changes and motions of planets.
P H IL O S O P H Y .
M e n t a e  S c i e n c e .— Mental Science extends through two terms, 
five hours per week. It embraces a study of the triune elements o f 
the soul with special reference to theory and art of teaching, methods 
o f teaching, the different branches of education, and moral training. 
T ext-b ook used is “ Brook’s Mental Science and C ulture.”
G O V E R N M E N T .
C i v ie  G o v e r n m e n t  N o . I .— An elem entary course in which e s­
pecial attention is g iven  to the study of the Constitution of the United 
States; State governm ents briefly considered. Four hours a week 
for two terms. Required of all A  Class students.
C iv ie  G o v e r n m e m t  N o . II .—  A  more advanced study of the 
Am erican governm ent— National, State, and M unicipal. P'ive hours 
per w eek for one term. Required in Third Y e a r  and open to a d ­
vanced special students.
P H O N O G R A P H Y .
T h e system taught is the “ Ben Pitman S ystem ,”  indorsed by the 
Commissioners of Education as the “ Am erican S ystem ”  on account 
of its popularit}* in Am erica over all other systems. Applicants for 
admission to this department should have a common school educa­
tion, and should be able to spell well. E specially is the last qual­
ification necessary.
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T Y P E W R IT IN G .
T he object of this course is to g ive to the pupils information about 
the mechanical points of the machines, a correct idea of the best 
system used upon the best machines by typewriter operators, and so 
g ive  briefly all instructions necessar}^ to enable them to acquire a 
speed double that of a penman. A  number of selected words with 
the proper 6ngering shown by figures, is printed for practice in 
manipulating the keyboard. T he pupils are required to practice upon 
these words until they attain a speed of about forty words a m inute. 
A fter they are well acquaiuted with the keyboard, they are g iven  
dictation, including the writing of letters, manuscripts, circulars, 
business correspondence, miscellaneous forms used in business, forms 
for addressing envelopes, and tabulating.
For other points of interest address in person or by letter the 
Principal o f the Department.
P R A C T IC E  SC H O O L .
In pursuance of the policy of the U niversity authorities during the 
present year a Practice School consisting of First and Second grades 
has been in operation in this Department for the purpose of g iv in g  
opportunity to pupils o f the Fourth Y e ar  Class to practice teaching.
It is the intention of the Trustees to continue this school and to 
further increase the facilities o f the Normal course for g iv in g  a thor­
ough training in the profession of teaching.
C O L L A T E R A L  E X E R C IS E S .
W eekly exercises in Declamation, Composition, M usic, and Y ocal 
Culture, Original Paper and Discussions throughout the Fourth Y ear, 
Lectures on T eaching and on topics of study in connection with te x t­
books, and Bible Lessons on Sunday.
T he students of the Fourth Y ear Normal Class of 1898 have had 
the advantages of the new arrangement of the curriculum, by which 
they have had opportunity to observe and engage in practical teach ­
ing. It is the intention of the authorities to strengthen this feature 
of the work in this Department and to have the Fourth Y e ar  Class 
devote a large percentage of their time to actual teaching. Each 
succeeding class can rely upon still greater opportunities to fit them ­
selves for the work of teaching
Pupils in A , B, First Y ear, and Second Y ear Classes are required 
to spend four hours per week in the Industrial Department.
Prizes are offered to the members of the Fourth Y e a r  Class for 
scholarship and excellence in original essay writing.
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A  N O R M A L  A ID  F U N D .
T h e Class of ’95 contributed $50 toward establishing such a fund. 
T h e  Class of ’96 added to this sum $10. F iv e  dollars was contrib­
uted by R. H . Terrell, Esq., and | i  by G eo. W . W yatt. T h irty  
dollars have been added since, the balance o f incidentals ’95 ’96, 
.and ’97, T h e present amount is $96.
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jV^ isic J^eparfr^enf.
T h e Music Department closes its sixth year under the present 
excellent instruction. Much interest is manifested in the daily classes 
in sight reading, voice culture, and ear training.
E xcellent papers have been read by the students on H andel, 
Mendelssohn, A bt, Bach, H aydn, Mozart, Bertini, Schumann, Schu­
bert, Chopin, W agner, Beethoven, Gounod, and others. T h e Choir 
and President’s G lee Club have done good work, and the D epart­
ment is not only a means of culture, but g ives great help in daily and 
Sunday worship. A t the close of each year, there is an exam ination, 
with the decision of competent judges, as to the progress of each 
class.
Pr o f. Wtt.u a m  ]. St e p h e n s .
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J^)eparfn)ei)t of rictilftire.
T H E  C H A R L E S B. E V A R T S C H A IR  OE AG R IC U L TU R E -
T h e purpose sought to be attained in ihe course of instruction is 
to state in logical order the elem entary principles of scientific agricul- 
ture, and to show their relations to farm practice.
No attempt is made in the course of lectures to cover the whole 
field of the various sciences in their relations to agriculture; as these 
subjects are, for the most part, included in the curriculum of other de­
partments of the University.
T h e aim is to make the course of instruction a safe guide to prac­
tical men in their farming operations and to furnish a foundation upon 
which further study m ay be based.
T h e course is elective on the part o f students and intended as much 
to fit teachers for g iv in g instruction in district schools upon the th e­
ory and application of agricultural science, as to qualify students to 
becom e practical farmers.
Both theory and practice are taught. T h e theory is taught in the 
lecture room by means of improved text-books and oral lectures.
T h e practical part is limited to observation and explanation on 
the occasion of class visits to the fields, shops, and stables of the farm. 
K ven if  it were desirable that the students should do the manual 
work of the farm, it would be im practicable through lack of time.
T h e course is free to all persons having had a common school ed­
ucation and who are over fourteen years o f age. No preliminary 
exam ination is required. T h e lectures are held in the lower chapel 
in the main buiding of the University upon W ednesday evening of 
each w eek from 7.30 to 8.30 p. m.
T h e general course will embrace the following subjects, v iz .—
1. T h e Constituents o f Plants; Plant Growth.
2. Origin and Formation of Soils.
3. Composition of Soils.
4. Im provem ent of Soils.
5. Natural Manures.
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6. Artificial and Concentrated Man ires; Nitrogenous M aterials.
7. Artificial and Concentrated Manures; Phosphates.
8. Artificial and Concentrated Manures; Super-phosphates and 
Potash Salts.
9. Artificial Manures or Fertilizers; Methods of Buying; V a lu a­
tion; Formulas.
10. T h e Rotation of Crops.
11. T h e Selection of Seed; Farm Crops and T heir Classification; 
Cereals ; Grasses ; Pastures ; Roots ; Tubers ; and M arket-Garden 
Crops.
12. T he Growth of Animals; T he Constituents of Anim als and 
Anim al Food; Character and Composition o f Plodders and Feeds.
13. T h e D igestibility o f Fodders and Feeds ; Feeding Standards; 
N utritive Ratio ; T h e E xchange of Farm Products for Concentrated 
Feeds.
14. Principles of Breeding; T h e Pure Breeds of Farm  Stock.
15. T h e Products of the Dairy; T heir Character and Composition: 
D airy M anagement.
16. Composition of Fertilizing M aterials, Farm Manures, Fodders, 
Feeds; T h e Coefficients o f D igestibility o f various Feeding Stuffs; 
Fuel Value Food; Feeding Standards for Different Anim als and D if­
ferent Purposes o f Feeding; and the Fertilizer Constituents contained 
in the C h ief Farm  Crops and Concentrated Feeds.
T h e text-book used is “ First Principles of A gricu lture,”  by E d ­
ward B. Voorhees, A . M ., Professor o f Agriculture in R utger’s 
College, N ew  Brunswick, N . J.
W m. H . H . Hart, A . M ., L L . M ., is Instructor in Agriculture.
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Industrial J^eparti^eot.
T h is occupies an entire building, 40 b y 75 feet, o f two stories and 
basement. H ere the students in the Preparatory and Normal D e­
partments practice in the methods o f certain trades at specified 
hours. T h e work in each Department is done under the personal d i­
rection of a skilled workman, and with the advantage of first class 
tools. T h e value o f industrial instruction as an educational factor 
is now universally recognized. It trains the eye, the hand, and the 
mind, and opens the w ay to earn needed m oney.
T h e Carpenter Shop is equipped throughout with benches and 
tools for a class of twenty at a time. Each bench is provided with a 
set o f carpenter’s tools, which are used by the students assigned to 
that bench. E xtra tools for special uses are kept in reserve. T he 
work includes instruction in the care and sharpening o f tools, laying 
out work with knife and pencil, the use of squares, gauges, hammers, 
saws, planes, and other tools.
T h e Printing Office has a complete outfit o f newspaper and job 
type and printer’s tools. Practice embraces instruction in typeset­
ting, job  composition, proof-reading, press-work, and the Howard 
Standard is issued monthly. T h e students, also, publish the Univer­
sity Journal.
T h e Tin Shop is supplied with a set o f machines and tools for tin 
and sheet-iron work. T h e outfit consists o f a tin folder, sheet-iron 
folder, stove-pipe former, gutter header, setting-down m achine, turn­
ing m achine, burr m achine, stakes, shears, groovers, etc., and the 
course of instruction em braces the use of these.
T here is a Bookbindery also in successful operation, one of the 
uses of which is to bind and rebind for the Library.
T h e Sewing Class is taught plain sewung, both by hand and with 
the machine, also dress cutting and fitting.
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(3 eneral J^fgferi)ent.
U n iv e r s it y  Si t e  a n d  B u il d in g s — The Institution occupies an 
elevated and beautiful site at the northern edge of the cit}r of W ash­
ington, on a twenty-acre campus, fronting a park of ten acres, and 
having the Reservoir Lake im mediately adjacent on the east. T he 
U niversity edifice, four stories in height, contains recitation and le c­
ture rooms, chapel, library, and laboratory rooms, museum, and of­
fices. T he M edical Building is on the south of the park, and the 
Law  Building is on the west side of Judiciary Square. M iner Hall, 
presided over by the Matron and Preceptress, is set apart for young 
lady students. Clark Hall is for young men. Spaulding Industrial 
H all (named after Martha Spaulding, of Low ell, Mass.) is devoted 
to instruction in various trades.
During the last two years a new Law  H all has been erected, which 
bears the name of ex-Secretary Evarts, a new M edical Am phitheater, 
called after Dr. T . B. Hood, and a new chapel and library named for 
Hon. Andrew Evarts Rankin, lately of St. Johnsburv, V t.
Ou t s id e  A d v a n t a g e s .— In addition to scientific collections for 
hand use and minute inspection by students, at the institution, there 
is access to the immense collections of the National Museum and 
the Smithsonian Institution, and also the great Congressional L ibrary, 
the Departments, and the sessions of Congress and of the Supreme 
Court.
A d m is s io n .— T he Institution offers its advantages without regard 
to creed, race, or sex, but it is not intended for beginners. A p p li­
cants are rejected in all departments because they have not pursued 
the studies previously necessary. T h e requirements are higher 
than in most Southern Institutions.
*|irDuring the last }7ear lectures were given by such distinguished 
gentlemen as Rev. T . D. Talm age, R ev. Dr. Stafford of St. P atrick ’s 
Church, Hon. Geo. C. Gorham, and others.
E x p e n s e s .— No tuition is charged in the Theological, Normal, 
Preparatory, and College Departments. Room rent is #15 per year, 
payable, $8 at the beginning of the autumn term, and $7 at the b e ­
ginning of the winter term. Room rent is not refunded i f  a student
N
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leav es or it his relation to the U niversity is dissolved from any cause 
exp ect personal sickness. Board is $8 per month A ll who room 
in Clark H all must board in Miner H all dining-room, unless excused 
by the President. No student is allowed to board him self in his 
room. A ll bills must be paid in advance. W ashing costs $i to $2 per 
month. Rooms are furnished with bedsteads, mattress, chairs, tables 
bookcase, and stove; all furniture such as crockery, towels, sheets, 
blankets, pillows, pillow cases, and lamps must be supplied by stu­
dents, who must also buy their fuel. T his must not be forgotten. 
Students in Chem istry pay $1 per term in advance for the material 
used in the laboratory.
R e l ig io u s  E x e r c is e s .— A Bible class and a preaching service 
by the President are held on the L ord ’s D ay, and there is a daily r e ­
ligious exercise in the Chapel. There is a prayer m eeting on Tues 
day p. m., conducted by the officers of the institution, and another 
on Saturday evening, conducted by the Young P eop le ’s Society of 
Christian Endeavor.
Beginning with Septem ber, 1892, all students rooming on the U n i­
versity grounds (of Professional as well as the A cadem ical D epart­
ments) will be expected to attend the Sunday Bible Classes and 
preaching service, unless specially excused by the President. T he 
Trustees, also, regard it the dut}  ^ o f all teachers to contribute to 
the maintenance of all religious m eetings of the U niversity.
L it e r a r y  S o c i e t i e s , L i b r a r y , C a b i n e t , & c .— Literary S o ­
cieties are formed in each of the departments, for improvement in 
elcocution, extem poraneous speaking, written discussions, and liter­
ary culture. T h e library numbers over 13,000 volumes and is con­
stantly increasing. There is a cabinet and museum.
A id  to  S t u d e n t s .— Aid is given to worthy students who need it, 
so far as funds allow, if  they have reached the Normal and Prepara­
tory Junior Class.
M o n t h l y  L e c t u r e .— On the first o f every  month a public lecture 
is given  to the assembled students by one o f the Professors, or by 
an invited lecturer of ability, on varied topics o f literary or practical 
interest. Gentlem en of distinction frequently contribute their serv­
ices. During the last few years addresses have been delivered by 
Dr. W olcott Calkins, Bishop K eane, Hon. Gardiner Hubbard, P res­
ident W hitm an, and others. There are also Department lectures.
C O -O P E R A T IV E  D I V I N I T Y  SC H O O L .
A t the semi-annual m eeting of the trustees, held in January, 1889,
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a communication was received from a committee of the Protestant 
Episcopal Church, which has in charge its work among the colored 
population, proposing a friendly co-operative alliance between th eir  
D ivinity School, about to be established for the training of a colored 
Episcopal ministry, and Howard U niversity. T h e idea wTas that 
their students m ight enjoy the privileges of Howard University, in 
the Preparatory and Collegiate stages, prior to entering the D ivinity 
School. Mutual advantages can also be afforded in the way of libra­
ries, lectures, etc., to the professors and students of both institutions. 
T h e trustees responded favorably, offering also to extend similar p riv­
ileges to contiguous D ivinity Schools which might be established by 
other religious denominations. Practical steps have already been 
taken to carry out this plan, the Episcopal Missionary Society h a v ­
ing purchased for their Divinity H all the large and handsome brick 
house of Robert Proctor, Esq., on Sixth  Street, directly opposite the 
University campus. T h is will in nowise interfere with the regular 
T heological Department of the U niversity, which is supported by the 
Am erican M issionary Association of the Congregational Churches, 
and is open to all denominations of Christians.
H irR ev. Wm. V . Tunnell, A . M ., S. T . B ., who presides over the 
D ivinity H all, preaches also to those of the students whose parents 
or guardians wish them to attend Episcopal services, though this 
excuses no member of the U niversity from attendance on U niversity 
services.
C H R IS T IA N , B U T  U N D E N O M IN A T IO N A L .
T h is Institution is alw ays em phatically Christian. Its instructors 
believe in Christianity as the only basis of true culture; but pupils 
here are given no denominational bias. And no ecclesiastical or 
denominational instruction is given in any department.
E S P E C IA L  N O T IC E S .
T h e young gentlemen and ladies wrill generally eat in the same 
pining hall, and one of the Professors will preside over the domestic 
economy, in order to make it more home-like and attractive. T h is 
arrangement the past year has proved very pleasant and successful.
P R IZ E  s c h o l a r s h i p .
Our doors are open wide, aud every student enjoys a scholarship 
to the extent of his tuition; room and board are furnished at for less 
than the usual rates; some find opportunity to earn part or all o f their 
expenses; and a special “ aid fund”  affords some pecuniary assistance 
to worthy students who need it.
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S T U D E N T S  IN  T H E O L O G I C A L  D E P A R T M E N T .
SENIOR CLASS.
Payne:, William  R ...................Alexandria, Ya..............19 C.
T arTt , E l i ................................Chattanooga, Tenn....... 1617 10th st. n. w.
WEST, Geo. H.............................Washington, D. C...........1617 10th st. n. w.
MIDDLE CLASS.
Hammond, Jo h n ........................Hamilton, Can............... 69 C.
Hawxhurst, Wiebur................Washington, D. C .........69 P st. n. w.
Moore, Wieeiam  E ................... Boston, Culpeper Co.,Va. 1115 8th st. n. w.
Sparks, MieTon N .....................Gretna, L a .................... 68 C.
JUNIOR CLASS.
Brown, Norman W ...................Baltimore, Md............... 68 C.
Jones, Henry  J......................... Norfolk, \ a ...................245 Pomeroy st. n. w.
Lake, Moses.............................. Washington, D. C ......... 2107 9th st. n. w.
Manokoo, WieeiAm H ............ Baltimore, Md................2605 P st. u. w.
PowEEE, George W...................York, Pa........................2247 Cleveland ave.
Wright, Corneeius................. Clarinda, Iowa.............. 1445 P st. n. w.
SPECIAL STUDENTS.
Barham , Wieeiam  W ................ Wake Forest, N. C.........1617 10th st n. w.
Boyd, M. Anderson................... James Store, Va.
Burke, Joseph S ........................ Washington, D. C.
Causby, PETER........................... North Matthews, Va.......1010 2d st. n. w.
Dennis, Jo h n H ..........................Baltimore, Md................69 C.
Green , Maurice N ................... Alexandria, Y a..............College Dept.
K ang, Eung T o..........................Seoul, Corea..................Normal Dept.
K im, Y un Chung........................Seoul, Corea...................Normal Dept.
LEAK, Henry  P ..........................Wadesboro, N. C........... 134 Fst. n. w.
LEE, PETER R .............................Luna, Ark......................College Dept.
Lucas, George W. M................ Hillsdale, D. C...............
NANCE, SAmuEE S ...................... Newberry, S. C ..............24 C
Smith, E e i..................................Yorktown, Y a ............... 919 6th st. n. w.
EVENING CLASS.
Cross, James W.............. ...........Washington, D. C..........1225 st. s. w.
Jarvis, Wieeiam  D....................Washington, D. C.......... 120 D st. s. w.
LEE, Joseph H ........................... Washington, D. C.......... 504 19th st. n. w.
Patterson, AeEx Ander M ........ Manchioneal, Jamaica.. 1003 M st. n. w.
Ricks, E dgar E ......................... Raleigh, N. C ................ 65 Defrees st. n. w.
SAyeES, AquieeA ........................Washington, D. C ......... 222 Fst. s. w.
T urner, F rankein  P ................Washington, D. C.......... 2346 Champlain av.
summary.
Seniors....................................................  3
Middlers..................................................  4
Juniors....................................................  6
Special Students....................................... 13
Evening Students....................................  7
Total Theological Students......................  33
C, stands for Clark Hall.
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S T U D E N T S  IN  M E D I C A L  D E P A R T M E N T -
FOURTH Y E A R  CLASS.
A t k in s , Ca l v in  R ..............................
Bl a c k sh e a r , W il l ia m  T .............
Bl a k e , Le v i C .....................................
Br o w n , M a r y  Lo u ise  (M iss) -----
Bu s h , W il l ia m  J o s e p h ....................
Co r n is h , Louis A ...............................
D a d e , R o d n e y  Le Ew e e e y n -----
D a v ie , S im e o n  M u r d o c k ...............
D u p e e , S t r a d f o r d  S ........................
F o y , A m e e ia  F r a n c e s ....................
F r e e m a n , H e n r y  W a e e ER, Jr  •
G il b e r t , Jo h n  T h o m a s ...................
Go r d o n , R o b er t  L ............................
H u t t e n , J e s s i e -’H o w a r d ................
J a c k so n , S a m u e l  B ...........................
L a m b , R o b e r t  S cott ........................
L in d a u , Lo uis H a m b u r g h .............
M cD o w e l l , J o h n  W ......................
M a c k e y , W il l ia m  E ........................
M a d is o n , E m a n u e l  M ....................
M o sb y , Ge o r g e  W ............................
M u n c e y , E l iz a b e t h  Ba il e y .........
N o r m a n , E l l is  G ...............................
P h e l p s , W il b u r  M o o r h e a d -----
R a n d a l l , S a m u e l  T h o m a s ...........
R o b in s o n , J u l iu s  J o h n ....................
R u s s e l l , Y o r k  O ...............................
S t r ic k l a n d , Ge o r g e  G e n a v iu s .
S in c l a ir , M oses  T h o m a s ..............
S e w a l l , G e o r g e  T ............................
Th o m a s , W il l ia m  J. F ...................
U n t h a n k , T h o m a s  C........................
W h i t e , Ch a r l e s  P i e r c e ...............
W h i t e , M il t o n  N ..............................
W h e a t l e y , E d w a r d  J a m e s ..........
W a r m sl Ey , W il l ia m  Ch a p m a n . 
W a s h in g t o n , R e v . St e p t o e  A . . 
W il s o n , W il l ia m  H ........................
. H adensville, K y.
.Austin, T exas.
.Cape May, N. J.
. W ashington,D  . C 
.P ort Tobacco, Md 
.W ashington, D. C.
. Purcellville, Ya.
.Rom e, Ga.
.Shelbyville, Ky. 
.W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C. 
.Som erset, Berm uda, W. I. 
.W est V irginia.
.New bury, S. C. 
.W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C. 
.Charleston, S. C.
.New Bedford, Mass. 
.M artinsburg , W . Va. 
.Austin, Tex.
.P ittsburg, Pa. 
.W ashington, D. C. 
Plym outh, N. C. 
..W ashington, I), C. 
.Baltim ore, Md. 
.G reenville, S. C. 
.Barbados, W. I.
• Raleigh, N. C.
.H am pton, Ya. 
.W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C. 
.Greensboro, N. C. 
.R ichm ond, Va. 
.Philadelph ia , Pa.
• B altim ore, Md.
.Norwich, Conn.
.Caperton, W. Ya. 
.W ashington, D. C.
T H IR D  YEA R CLASS.
Bir c h , J o se ph  N ...........................................................B arbados, W . I.
Br o w n , Gr a n t  G ..........................................................Atchison, K ans.
Ba r n e t t , Co n s t a n t in e  Cl i n t o n .......................H u n tin gton, W . V a.
Bu t c h e r , J a m e s  W m ., J r .........................................W ashington, D. C.
Co v in g t o n , E u g e n e  Gr a y .....................................Annapolis, Md.
Ch a m b e r l a in , Ch a r l e s  Be n n e t t .....................W ash in gton , D. C.
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D o n a l d s o n , Sa m u e e  Co r n e e iu s ...........
D ic k e r s o n , W ie e a m  P .............................
D o w n in g , J a m e s  C .....................................
H a m p s o n , E e i^a b e t h .................................
H e n d e r s o n , Be n j a m in  II . (A. B .)___
J o h n so n , A l e x a n d e r  H ...........................
L e w is , Ge o r g e  A n d r e w ...........................
M u r r a y , Ch a r g e s  A . (D. D. S . ) ........
N ic h o e s , H o sea  J e f f e r s o n ....................
S ib e e y , C. Ce a y ..............................................
T h o m a s , T. H a s b r o u c k .............................
T h o m a s , J o se p h  E ........................................
W e a v e r , J. J. G ..........................................
W ie e ia m s , J acob B ........................................
.C harlottesville, Va. 
.Keswick, Va. 
.W ashington, D. C.
• W ashington , D. C. 
.F aye ttev ille , N. C 
.Tower H ill, Va.
• W eatherford , T ex. 
.W orcester, M ass. 
.M em phis, T enn. 
.B ryan, Texas. 
.N ew port, R. I. 
.Jam aica, W . I. 
.N ew ark, N. J . 
.Caldwell, Texas.
SECOND Y E A R  CLASS,
Ch ie c o a t , J u e iu s  J ..................
E e e is , S a m u e e  B ........................
FlNDEEY, W Ae TEr P ..................
H a w k in s , T h o m a s  S .................
H a d e e y , Ch a r e e s  Od o r n ___
J o h n s o n , J o h n  H ......................
J o n e s , A e e r e d  D ........................
K in g , Du n c a n  F it s  A e f r e d
K n a p p , Id a e a n  (M r s ) ..............
EEw is, H u g h ..................................
P e t h e e , J a m e s  A .........................
R a m se y , E d w a r d  Be n j ...........
R id g e e y , A e e r e d ......................
R id g e e y , Co r n e e iu s  J .............
S im m o n s , A e ic e  M. B. (M iss)
S c u r eo c k , H e r b e r t  c ............
Va u g h n , J o h n  M a u r ic e ..........
W e ic k s e e , A m e e ia ....................
.H olly  Springs, Miss. 
.T agania , Pa.
.St. Louis, Mo. 
.Baltim ore, Md. 
.N ashville, Tenn. 
.W ashington, D. C. 
.A tlan ta , Ga. 
.T rin idad, W. I. 
.Jersey  City, N. J .
• L ittle Rock, A rk. 
.Charlotte, N. C. 
.T rin idad , B. W. I. 
.W ashington, D. C. 
.A nnapolis, Md. 
.D etroit, Mich. 
.Fayettevile, N. C. 
.Charlotteville, N. C. 
.W ashington, D. C.
F IR S T  Y EA R  CLASS.
A e s t o n , J o h n  D .............................................................. T u sk eg ee , A la .
Br o w n , S a r a  W i n i f i e e d .......................................W ashington, D. C.
BEECHER, F a n n i n s ................................................ Augusta, G a.
Bo w se r , Osw Ae d  B. H ............................................R ichm ond, Va.
Bu r g e ss , F r a n k  H ................................................... W ashington, D. C.
BogAe EY, P o n EU ...................................................... Bassein, Burm ah.
Be Ac k w EEE, S y e v ESTER T ................................... A rling ton, Va.
Co e b y , Gu y  BooTh b y ............................................ L im erick, M aine.
D a r d e n , Ja m e s  K n ig h t ........................................A tlanta, Ga.
Gr e e n e , J a m e s  W ....................................................Culpeper, Va.
G ib b s , M ie d r Ed  E .....................................................W ashington, D. C.
Gr a y , S a m u e e .......................................................... Baltim ore, M d.
HudnEEE, Carroee Samuee......................... Chicago, 111.
H o n Ey w EEE, J a m e s  L ............................................ Jacksonville, F la .
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J ackson , R ic h ard  B —
Jo n e s , M ie Es B.............
J o h n so n , W ie e ia m ...........
List o n , Jam es H a r r y . . .  
McD o n a e d , M a r y  L . .  • 
Mo r se , A dam  S a m u e e . •.
M u r p h y , Ma r t in  S .........
Oe iy e r , Jam es H ...............
P e n n , Abe Be t h e e ............
R a p h a e e -T om , Joseph  B
R ig gs, H a r r ie t  E .............
R iv e r s , Be n ja m in  F ..........
Sp e n c e r , E dw ard  R ........
S m it h , E^Ek iee  E ., Jr . - . •
S o a n e s , Jabe  ^ N ...............
T u r n e r , George  G..........
T h o m as, Ch a r e es  M ........
WiEDER, Ch a r e e s  E —
W ie e ia m s , Lew is W ........
Womack, Thomas T ..........
.New York, N. Y. 
.Richmond, Ya. 
.Cincinnati, Ohio. 
.Winsboro, S. C. 
.W ashington, D. C. 
.Rochester, N. Y. 
.W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C. 
.Mount Airy, N. C. 
.Trinidad, B. W. I. 
.Calais, Me.
.James Island, S. C. 
Evansville, Ind. 
.Goldsboro, N. C. 
.Antigua, W. I.
. Middlesboro, Ya. 
.W ashington, D. C. 
.Richmond, Ya. 
.W ashington, D. C\ 
.Farm ville, Ya
SPECIAL STUDENTS IN CHEMISTRY.
Mu r r a y , F r ee m a n  H. M.................................... Alexandria, Ya.
Pa r k e r , Jo h n  F ..........................................................Alexandria, Va.
SPECIAL STUDENT IN ANATOMY.
Tu r n e r , A n it a  (M iss) W ashington, D. C.
SPECIAL STUDENT IN BACTERIOLOGY AND PATHOLOGY. 
W ychE, A eeEN A. (M. D.).................................
SECOND YEAR PHARMACEUTICAL CLASS.
BAeTim orE, W ie e iAm A ..........................................W ashington, D. C.
D um as, Michaee  O. (M. D .)...............................New Orleans, La.
F erg uso n , Thomas M. (M. D .)......................... Tuskegee, Ala.
H arbison , W ie e iAm J ..........................................Washington, D. C.
L opE£, E dw ard  F ..................................................New Orleans, La.
Matthew s, W ie e iAm H ......................................Petersburg, Ya.
Seg ura , Ad o e p h ....................................................New Orleans, La.
T ig no r , ChAr eES A ..............................................Washington, D. C.
FIRST YEAR PHARMACEUTICAL CLASS.
An d r ew s , James a ., Jr .........................................W ashington, D. C.
Brockenborough, E d w in .................................... W ashington, D. C.
CUNEY, N. W ..........................................................Galveston, Tex.
J o nes, Le r o y .........................................................Washington, D. C.
Jo nes, SyevAn u s .......................................................W ashington, D. C.
N ohE, CeAr Ence W ................................................. W ashington, D. C.
P h ie e ip s , F rederick  S ...................................... Anacostia, D. C.
P e r r y , Ch arees S ................................................Wytheville, Ya.
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S h i p l e y , R e £in  H ....................................................... S im p so n ville , M d.
S m it h , T h e o d o r e ....................................................... G oldsboro, N . C.
St e v e n s , M a r y  V ........................................................A lab am a.
T a y l o r , S co t t ............................................................... W h eeling , W est Y a.
T h o m p s o n , H e n r y  F r a n k l i n ............................. Baton R ouge, Fa.
T H IR D  Y E A R  D E N T A L  CLASS.
Ba k e r , R ic h a r d  Gr a n t .......................................... Sh ip pen sb u rg , Pa.
Cr is t , R a y m o n d  F ......................................................W ash in gton , D. C.
F o st e r , S y d n e y  C........................................................O klahom a.
J o h n s o n , Cl if t o n  A ..................................................W ash in gton , D . C.
R a t t l Ey , J o h n  E d w a r d .......................................... C harlotte, N . C.
S o h n E, RuiZo (D. D . S . ) . .......................................... T ok yo , Japan.
vSECOND Y E A R  D E N T A L  C LA SS.
F e r g u so n , D a v id  A r t h u r .................................... P ortsm outh, Ohio.
F r y , Ch a r l e s  Cl i f f o r d .......................................... W est Chester, Pa.
Ga l e , S a m u e l  E r n e s t ...............................................Jam aica, B. w .  I.
Ga r r o t , A l v a  C (P h . D .) ......................................... M arion, A la .
KELLER, E m il .................................................................. Berne, S w itzer land .
M e ik l E, Lo u is ................................................................Jam aica , B. W . I.
On l Ey , D o u g la s  W a t s o n ...................................... J ack so n v ille , F la .
S m it h , Ch a r l e s  Cl e m e n t .....................................W ash in gton , D. C. ,
T a y l o r , A l e x a n d e r  R o b e r t ..............................T oronto, Can.
W a l k e r , R o b e r t  Ge r iAh .......................................Jam aica, B. W . I.
F IR S T  Y E A R  D EN TA L CLASS.
D o w n in g , Be d f o r d  M ...........................................F ro n t R oyal, Ya.
G oo dAl l , E d w a r d  T .................................................. L ou isv ille , K y.
H a m il t o n , Ch a r l e s  W il l ia m .............................St. Jo h n ’s, N. B, Can.
J e f f e r s o n , S a m u e l .................................................Jacksonville, F la .
WARING, A l ic e  M .....................................................Oberlin, Ohio.
W il l ia m s , T h e o d o r e  M cP ................................ W ashington, D. C.
W i n n , M alco lm  J .....................................................Boston, Mass.
W o r m lEy , C Su m n e r ...........................................  W ashington, D. C.
s u m m a r y .
F ou rth  Y e a r ...............................................  38
T hird  Y e a r .................................................  20
Second Y e a r .....................................  . . .  18
First Y e a r ..................................................  34
C h em is try .................................................... 2
A n a to m y ...................................................... 1
B acteriology and  P a th o lo g y ................. 1
Second Y ear P harm aceu tica l............... 8
F irs t Y ear P harm aceu tica l................... 13
T hird  Y ear D e n ta l...................................  6
Second Y ear D e n ta l.................................  10
F irs t Y ear D e n ta l...................................  8
159
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F R E E D M E N ’S  H O S P I T A L  T R A I N I N G  S C H O O L  F O R  N U R S E S .
S u p erinten d en t: M iss  S. C. E b ERSOLE.
C o r p s  o p  Xj e c t x j r e r s .
(Corrected list.)
E. A. BALLOCH, M. D.
General Surgery.
E . O. BELT, M. D.
Diseases of the Ear and Eye.
N. R. JE N N E R , M. D.
Obstetrics and the Care of Children.
J . M. LAMB, M. D.
Physiology.
F. E . MAXCY, M. D.
Hygiene and General Medical Nursing.
D. H. W ILLIAM S, M. D.
•Gynaeology and Abdominal Nursing.
W. A. W A R FIE L D , M. D.
Anatom y, Bacteriology and Uiinalysis.
PRO P. LOUIS, J. SANDERS.
Massage.
M ISS. S. C. EBER SO LE.
Dietetics.
S T U D E N T S  IN  T R A I N I N G  S C H O O L  F O R  N U R S E S
CLASS OF 1898.
A n t h o n y , Gr a c e  E . . . 
Be n n e t t , F l o r e n c e  R  
Ba n is t e r , Ca r r ie  J . . .
Ca r t e r , E d it h  M ........
Ca b a n is s , M a r t h a  E . .
D a v is , A n n ie  M .............
E n n ie s , Sa r a h  J ...........
Ge d e r , Is a b e l l a ...........
Ga in e s , M a r y  R ...........
H u r l o n g , M a r y  A . . . .
K in g , Ca r r ie  M ............
R u s se l l , R uby  E ..........
R o b in so n , A m e l ia  A . . 
St a n t o n , P r is c il l a . . .
S u m b y , L il l ie  M ..........
V a l e n t in e , J. E l l a  . .  
W h it s o n , Cl a r a  E ----
.Verm ont.
M aryland.
Virginia.
New York.
.V irginia.
.Tennessee.
W est Indies.
New York. 
.M aryland.
.South C arolina. 
.Canada.
.F lorida.
.New York. 
.Pensylvania.
.D istrict of Columbia. 
.In d iana .
.New Y ork.
D a n ik i* H. W i u j a m s , M. D.
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Ba n k s , E f f i e  P .............
Br o w n , A g n e s  M ..........
Co e e m a n , Ge o r g ie  A. 
D is m o n d , S. M a t t h e w .
F r a n c is , Be r t h a ..........
H a ir s t o n , L u e a  C .........
H e n r y , L ie e ia n  M .......
H o d g e , Ca r r ie  C ...........
H e n d r ic k , E e i£A..........
H a n k in s , M i n t h a .........
J a c k so n , S. L a v i n i a . ..
k e e m e r , J e s s ie  E .......
M cE w En , Ir e n e  O .........
R ic h , A n n a ......................
S cott , H e e e n  Y ...........
T h o m p s o n , Is a b e e e a ..
W ie s o n , E m m a  C..........
W ie e ia m s , A e m ir a  E-
D e m a s , E m m a  A ...........
H a m ie t o n , P r is c ie e a
CLASS OF 1899.
...................................Ind ian a .
...................................Pennsylvania.
...................................G eorgia.
. ............. ....................V irgin ia.
...................................Ohio.
...................................N orth C arolina.
...................................V irgin ia.
...................................V irginia.
...................................N orth C arolina.
................................ .Ohio.
................................. New Y ork.
...................................Ohio.
...................................A labam a.
...................................New Y ork.
...................................South Carolina.
...................................A labam a.
...................................A labam a.
...................................New York.
PR O B A TIO N ER S.
...............................Pennsylvania.
...............................A labam a.
SU M M A R Y .
Class of 1898...............................................  17
Class of 1899...............................................  18
P robationers...............................................  2
37
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S T U D E N T S  IN  L A W  D E P A R T M E N T .
POST GRADUATES.
A l st o n , JAMES F. (A. B., EL. B .) ........... ..P h ilad elp h ia , Pa.
Bo o n e , W il l ia m  H . (EE. B .) ................................. E llico tt City, M d.
G r e e n e , J o se p h  T . (EE. B .) ............. . . ..................A m elia  C. H ., Y a .
H u g h e s , R o y a l  A.. (EE. B .) ......... ..........................M anchester, Va.
K n o x , E. A m asa  (A. B., EE. B )............................ P op lar M ount, Y a.
MADRE, M iss  m a r i e  A. D . (EE. B .J ......... ........ E lizabeth , N . C.
M o r t o n , E d w a r d  J. (EE. B .) ............. ................... M acon, M iss.
M cCa r y , D o u g la s-B. (E E . B . ) ............................ N atch ez , M iss.
S h i p p e n , P h il ip  W . (EE. B .) ................ ...............W ashington , D. C-
S y p h a x , J o h n  E . (EE. B .) .................... ........  Washington, D. C.
T r u st y , Ch a r l e s  W. E . (E E . B .) ....... .................H agerstow n , Md.
W e l l s , W il l ia m  A., Jr . (EE- B .)...... ............... W ashington, D. C.
W y ATT, Ge o r g e  M. (EE. B . ) ................................. H arrisburg, A rk.
SENIOR CEASS.
Bu r k e t t , H u g h  M. (A. B .) ......................
Bu r r e l l , E d w a r d  T ...................................
Ca r t e r , W il l ia m  A ......................................
Coo k , Ge o r g e  W. (A. M.)................—
Co w a n , W il l ia m  H ...................................
D e w a r t , W il l ia m  E ...................................
E l l is , J a m e s  M.............................................
F it z g e r a l d , W il l ia m  E ...............................
Ge t t y , Ol iv e r  E ............................................
J o n e s , J o se ph  P ..............................................
Ja c k so n , E p h r a im  (JL  B .)........................
K n ig h t , E d w a r d ............................................
M il l e r , J acob w ............................................
M cN e i l l , Ow e n  E ...................................
N e i l l , Ja m es  e ................................................
NEILL, EEW ISW ................................................
S w e e n e y , Tho m as E. (A . B .) ....................
T h o m p s o n , E e w is ............................................
W il l ia m s , H a r r y  J ...................................
W il k ERSOn , Be r n a r d  O ........... ............
W il l ia m s , H a r r y  D ..................................
W il l ia m s , J o r d a n  P ......................  ...........
W e a t h e r l e s s , N e l s o n  E. ( A . b . ) —
.Baltim ore, Md. 
.Culpeper, Ya. 
.H arrisburg , Pa. 
.W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C. 
.Sunbury, Pa.
• Clifton Forge, Ya. 
Joh nson  City, T en n . 
.Danielson, Conn.
• Evansville, Ind. 
.Baltim ore, Md. 
.Calvert, Texas.
• H arm ony, N. J. 
.W inona, Miss. 
.Nashville, T eun. 
.N ashville, Tenn.
. T alco tt, W . Ya 
.W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C.
. Eouisville, Ky.
• W ashington, D. C. 
.Norfolk, Ya. 
.Bedford City, Y a.
JUNIO R CEASS.
A l e x a n d e r , S a m u e l  G ........................................Eawreneeville, Ya.
BAILEY,Ro b er t  O......................................................Oakland, Cal.
Br o w n e , Ch AS. F . M ...............................................W ashington, D. C.
Br o w n , H e n r y  A ....................................................W ilm ington, N. C.
Bir d , Jo h n  W . (A. B. ) ...........................................W ilm ington, Del.
Bla c k , A n d r e w  R ........................................................ R ock oh ock , Y a.
Br a n c h , E d w a r d  B. (A. B. ) ...............................Am elia C. H ., Y a .
H o w a r d  U n i v e r s i t y ,
B r a d f o r d , A l b e r t  C ..........................
B a c o n , F r a n k ......................................
Br a y , Pa u l  S .........................................
C h e a t h a m , H e n r y  P ......... ...... ........
Cobb , J a m e s  A ........................................
Cr e w s , W il l ia m  H ............ ...................
C l a y t o n , Be n ja m in  F ............... .......
C o s e y , A l f r e d  B ......................................
C l e v e l a n d , M iss Cy n t h ia  E ..........
Ca r t e r . E m e r y  R ................................
D e N e l l o t t , G a st o n  L ........................
D ic k e r so n , W il l ia m  R. (A. B. .
E v a n s , W il so n  B .................. .............
F r a n k l i n , RogER B .............................
F l e t c h e r , L a w r e n c e  G ., J r ...........
G r i f f i n , W il l ia m  E .......................
C r a n n is o n , J o h n  C ......................
G r e a c e n , M iss  Cl a r e ......... ...............
G il b e r t , M i s s C E v l e y n  (M. D . ) . .
H a r t m a n , Ch a r l e s ............. .................
H a r p e r , E b e n e z e r  H ..........................
H e a r d , J o h n ................................. .
H a g a n s , W il l ia m  S. (A. B .) ..........
H a n s o n , Ch a r l e s  L ...............................
J o n e s , A r c h ie  Y ......................................
K in g , R o b e r t s ........ .............., ■..............
L a n e , Ch a r l e s  E .......................
Le e , W il l ia m  I ........................................
M o n r o e , G e o r g e  E .........................
M a y f ie l d , R o b e r t  L. (A. B , ) ........
N e w so m e , J. T h o m a s ............................
N u t t e r , T h o m a s  G ................................
N o b l e s , J o se p h  S ...................... ......
O u t l e a r , D a v id  C ..............................
P a y n e , J o h n  C ......................................
P o l l a r d , Gr a n v il l e  C. C ..............
P a t t e n , E d m u n d  A ............................
R a m e r , F r e d e r ic k  R .......................
R o u l h a c , L im a s ......................................
S y k e s , P e r c y  H ...............................
S l a u g h t e r , H e n r y  P ...........................
S h a c k l e f o r d , W il l ia m  C ................
S y p h a x , Ch a r l e s  S. (A. B .) ............
S m it h , A l b e r t  E ..............................
S p e r l in g , F . L e w is ...............................
T u r n e r , J o h n  T ......................................
T a y l o r , H e n r y  H ........... ......................
T h o m p s o n , S a m u e l  G ...........................
W e l c h , H a r r y  S ................................
..  .W ashington, D. C.
. . .  W ashington, D. C.
— Leavenw orth, K an,
.. .Littleton, N. C.
. . .  New Orleans, La,
.. .O xford, N. C.
..  .Altoona, F la.
Jersey City, N. J.
..  .Pierre, S. D.
----Petersburg, Va.
. ...M artinique, French W. 
. . .  W enouah, N. J.
.. .W ashington, D. C.
..  .Richm ond, Va.
. .W ashington, D. C.
----Catonsville, Md.
. . .  H arrisburg, Pa.
.. . K alkask a, W is.
.. .Colum bia, S. C.
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......................W ashington, D. C.
......................Portsmouth, Y a.
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D a v is , Ge o r g s  W ...............
F e a r in g , Ch a r g e s  H ____
Ga it h e r , Ma u r ic e  S .........
Ga n t , A n n a  M ......................
Ga t e s , Ge o r g e  h ...............
Gr e e n , T a r l e t o n  C .........
H a t e , A d a  b ...........................
H a r r is , A l p h o n z ia ...........
H e m a n s , Ch a r l e s  H .........
H u m p h r ie s , Ch a r l e s  H ..
J a c k so n , Jo h n  E ..................
J o n e s , R o b e r t  B ..................
J o n e s , J e sse  G a r n e t t —
J o n e s , R osa  E ........................
K e y e s , A d a ............................
LEE, J o h n  S ................. ..........
Le w is , P a t t ie  La n d o n ia .
Lu c a s , A n n i e ........................
M a n l e y , F r e d e r ic k .........
M cN ic h o l s , M a r io n .........
M cW il l ia m s , A l i c e .........
M o o r e , d e l l a  E ..............
M o r r is , L. E ........................
M u r r a y , J o s e p h . . . ...........
Pa y n e , H e n r y  A ................
P ig f o r d , Lu l u  D ..................
P o p e , Le w is  E ..................
R e d m o n , F a n n i e .................
R e y n o l d s , M a t t ie  P .........
S cott, J a m e s ..........................
S h a d d , H a t t ie  p ..................
S m it h , T h e o d o r e ...............
S n o w d e n , Is a b e l .................
S n o w d e n  M a r y  J ...............
St a l e y , N a p o l e o n  B .........
T h o m a s , A l ic e  V ................
W a l k e r , M a r y  m .............
W a s h in g t o n , Ge o r g e  M
W a t e r s , F r a n c is ...............
W a t k in s , E . V ......................
A n n is , M a r c e l ia .................
Bo l d e n , M a t h  a  A. G ........
Br in k l e y , J a m e s  H ...........
Br isc o e , J a m e s ....................
Br o w n , J o se ph  K . . . ...........
By r e l l , M oses H ...............
Cab a n n is , J o se ph  D .........
........................Washington, D. C.
........................Washington, D. C.
......................... Quince Orchard, Md.
........................ W ashington, D. C.
.......................... Cumberland, Md.
.......................... W elbourne, Va.
.......................... Lynchburg, V a.
........................ W ashington, D. C.
........................Gordonsville, Y a.
......................... Accotink, Y a.
..........  ............Louisa Co., Va.
........................Washington, D. C.
......................   .W ashington, D. C.
..........................F airfax Co., Va.
......................... W ashington, D. C.
..........................W ashington, D. C.
..........................Manassas, Ya.
........................W ashington, D. C.
..........................Boston, Mass.
. .. .................... Washington, D. C.
..........................W ashington, D. C.
..........................Janesville, N. C.
..........................W ashington, D. C.
..........................Washington, D. C.
..........................E6int Pleasant, W . Ya.
..........................Bryan, T exas.
..........................Atlanta, Ga.
..........................W ellington, Y a .
..........................W ashington, D. C.
..........................W ashington, D. C.
........................ .W ashington, D. C.
..........................Goldsborough, N. C.
..........................W est Medford, Mass.
..........................West M edford, Mass.
..........................Asheville, N. C.
......................... Buffalo, N . Y .
..........................Charlottesville, Ya.
..........................Sparta, Va.
..........................W ashington, D. C.
..........................Priuce Edw ard Co., Y a .
B CLASS.
..........................Bell H aven, Va.
..........................Washington, D. C.
..........................B ow er’s H ill, Y a .
..........................W ashington, D. C.
..........................W estm oreland Co., Va.
..........................Linden, Y a .
........................ F alls  Church, Y a .
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Ca r t e r , Jo s e p h in e . . . . .  
Co l l in s , T h o m a s  W  . . .
D a v is , A r ie  V ....................
D o r s e y , Te s t e r .................
F a u n t l Er o y , A l b e r t  R.
F r a s i e r , Th o m a s  W ___
G r a v e s , M a j o r s ................
Gr o o m s , J. E ........................
H a l e , W ie e a r d .................
H a m il t o n , In d i a ...............
H a r r is , W il l ia m  H ___
H a r r is o n , Or is o n ...........
H a w k in s , Ce c ie e .............
H e a r n s , F r a n k l i n .........
H e n r y , I d a  F ....................
H o l l a n d , Ch a r l e s  A . . .
J a c k so n , Lu l a ....................
J o h n s o n , E v a  Y ................
J o h n s o n , W a l t e r  B.........
J o n e s , F r e d e r ic k  D .........
M a s o n , Ja c o b ......................
M cK e n n y , R o b e r t  L . . .  
M cK e n z ie , Ge o r g e  W . . 
M e r iw e t h e r , A g n e s  L .
M il l e r , F r a n c is  F ........
P a ss , M . W ...........................
P ie r c e , W il l ia m  H .........
R o a n e , J a m e s  Ca r t e r . .
S c ip io , A r t h u r ..................
S c ip io , L i l l i a n ..................
S h a d d , F u r m a n ..................
S h e p a r d , K a t i e ................
S k i n n e r , A l l a n  F ..........
S l a u g h t e r , E l i s a ...........
S n o w , F a n n ie  W .............
St e w a r t , Ch a r l e s  H . . .
T a n n e r , H e n r y  A ...........
Ta y l o r , H . N ......................
T a y l o r , A r t h u r .............
T h o m p so n , Je n n i e ...........
V a l e n t in e , Be r n a r d  . . .  
V a l e n t in e , E a r n e s t . . .
WASHINGTON, ESTELLE..
W a t e r s , Gr a c e ....................
W h e a t , N e t t i e ....................
W r ig h t , F a n n ie  E .......
. .St. M ary Co., Va.
. .H alifax , N. C.
. .U pperville, Va. 
.W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C. 
.Jacksonville, F la .
• Lynchburg, V a. 
.W estfield, N. J. 
.W ashington, D. C. 
.K in g  &  Queen Co., V a. 
.H aym arket, V a. 
.Am herst C. H., Va. 
.W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C. 
.Plainfield, N. J. 
.F a irfa x  Co., V a.
• W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C. 
.Anderson, S. C. 
.W ashington, D. C. 
.L uray, Va. 
.W ashington, D. C.
• K e y  West, F la.
• W ashington, D. C.
• W ashington, D. C.
• Sumrnerfield, N. C 
. Purcellville, Va.
• W estm oreland Co., Va.
• Loudoun Co., Va. 
.W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C.
• Linconia, Va.
• N ew  H aven, Conn. 
.W ashington, D. C.
.H ill Grove, V a.
• Baltim ore, Md.
• W ashington, D. C. 
.W ashington, D. C.
• W ashington, D. C.
• Baltim ore, Md. 
.M ountain Gap, V a. 
.M ountain Gap, Va.
• W ashington, D. C. 
W ashington, D. C.
Fort Robinson, Neb.
• Raleigh, N. C.
S P E C IA L  ST U D E N T S. 
....................................Seoul, Corea.A h n , J u n  SEEk
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Bu s h , M a e v in  F ....................
Ca r p o u t e ia n , Ca p r ie e  L.
C e a r k , A. M .......................
Co o k , Eu e i e .............................
E w a r d s , E e e e n ......................
E w e e e , R o b e r t ......................
F u e e Er , H a t t ie ....................
H a w k in s , E s sie  B .................
H o e m e s , M a r y  A ..............
K a n g , E u n g  Ta h ..................
K im , S e e k  H u n  . . .............
K im , Y u n  Ch u n g ...................
K im -H a , N a n -Sa ....................
Ja m e s , b e t t ie ............. .............
J e n n in g s , Su s ie  V ir g i n ia ,
J o h n s o n , E e e ie  A ............
M a r t in , R o s s e e e e ...............
M o r r is , W ie e ia m  M .........
N e w m a n , M a r y  K ................
P a k , S u n g  K ............................
R a n k in , E d it h  G ..................
S o n g , Y u n g  T e e k , .............
T h o m a s , Ca r r i e ....................
W a t e r s , Ju e ia ........................
.W ashington, D. C.
• Constantinople, T urkey.
• W est Haven, Vt. 
W ashington, D. C.
• W ashington, D. C. 
.W ashington. D. C.
• W ashington, D. C.
• W ashington, D. C. 
.A lexand ria , Y a .
• Seoul, Corea.
• Seoul, Corea.
• Seoul, Corea.
• Seoul, Corea.
• Washington, D. C.
• W ashington, D. C. 
.Staunton, Y a .
• W ashington, D. C.
• W heeling, W. Y a.
. W ashington, D. C.
• Seoul, Corea.
• W ashington, D. C.
• Seoul, Corea.
• W ashington, D. C.
• W ashington, D. C.
SUMMARY.
Post G raduate........................................ i
F ou rth  Y e a r .............................................  3
Third Y e a r .............................................. 28
Second Y e a r ...............................    17
First Y e a r ................................................ 22
A  C lass...................................................... 55
B C lass...................................................... 53
Special Students....................................  25
Total, 204
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S T U D E N T S  IN  D E P A R T M E N T  O F A G R IC U L T U R E .
A l e x a n d e r , Ca l v i n .........
Bu r n e t t , H . J ......................
Co n w a y , W . J ......................
F r a s i e r , T h o m a s .............
G ie e Am , I . T h o m a s ............
K e n n e d y , A . H ...................
M cK e n Si e , G. W ..................
M cK in n e y , J . E m m e t t . .
M u r r a y , Gr a n t  S ..........
P a ss , M a t t h e w  W ...........
P r im e , W m . J ........................
W a s h in g t o n , Ge o r g e  M.
T exarkan a, T ex. 
.Denver, Colo. 
.Unison, Y a . 
.Jacksonville, F la. 
Little Rock, A rk . 
Muncie, Pa.
K e y  W est, F la.
. H olly  Springs, Miss. 
Rapidan, Y a . 
.Summerfield, N. C. 
New Y o rk , N. Y . 
Sparta, Y a .
Students in A griculture 12
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S T U D E N T S  IN  M U S I C  D E P A R T M E N T .
T u r n e r , L u c ie  A . 
Qu a n d e r , M a g g ie  B. 
W a s h in g t o n , E e i s a . 
K e y e s , A d a .
H a r r i s , E s t h e r  M. 
L o v e , Co r n e e ia  E . 
W ie k e s , M a g g ie . 
P ig f o r d , L. D .
Br u c e , R osa  M.
S h a d d , H a t t ie  P. 
M cW ie e ia m s , A e ic e . 
H a e E, A da  B.
Bis h o p , M a r t h a  A. 
R e y n o e d s , M a t t ie  O. 
J o n e s , R osa E .
T h o m a s , A e ic e  V. 
N e w m a n , M a r y  K . 
Br o w n , Be s s ie  A. 
W a e k e r , M a r y  M. 
W a e k e r , M i n n i e . 
Le w is , P a t t i L. 
Be e c h e r , A d e e e . 
REd m o n . F a n n y . 
Bo e d e n , M a r t h a . 
J o h n s o n , E v a  Y . 
M e r iw e t h e r , A g n e s . 
W r ig h t , F a n n ie  E . 
H e n r y , I d a  F .
W a t e r s , Gr a c e  m . 
A d a m s , L o u is e . 
S h e p a r d , K a t ie . 
J a c k so n , Lu e a . 
H a w k in s , Ce c ie E A. 
D a v is , A r ie  Y .
A m m iss , M a r c e e iA E . 
H a m ie t o n , I n d ia . 
Ca r t e r , J o s e p h in e . 
H a e e , W ie e a r d  H. 
S c ip io , L i e e iE M. 
E d w a r d s , H a t t ie  B. 
H a w k in s , E s s ie  B. 
H a r v e y , D e n a  M. 
M a t t h e w s , A d a . 
Ch r is t m a s , Le o n o r a  H. 
M cGu i n n , R a c h e e . 
R u s s e e e , R o w e n a . 
R o e e in s , Jo s e p h in e  B.
T h o m s o n , D e n a  R. 
H a m e r , H a t t ie  E. 
Y o u n g , L e i e a .
W h e a t , N e t t i e . 
T h o m p s o n , M. J.
S n o w , F a n n ie  W . 
S e a u g h t e r , E e i^a . 
Ba t t e e s , M a y .
L u c a s , A n n i e .
L a k e , M o s e s .
T u r n e r , T h o m a s  W. 
N u t t e r , I. W .
J a c k so n , J A.
LEE, W. H.
M o r t o n , M a t t h e w . 
S cott , J a m e s .
P a y n e , W . R .
J o h n so n , W . B.
H e m a n s , Ch a r e e s  H . 
H a r r is , A e p h o n ^ia  J. T. 
R ic h , Ch a m p  F .
P a y n e , H e n r y . 
W ie e ia m s , J o h n  H . 
K im b r o u g h , Ce a y t o n . 
T u c k e r , E d g a r  G. 
N a n c e , S a m u e e . 
W a e t o n , P . Y. 
W ie e ia m s , J. H .
YE2EFF, NlCHOEAS M. 
A r n e t t , B. R. 
H e n d e r s o n , E. W. 
W e b b , S. H .
Y o u n g , Be n j a m in . 
Cr o m w e e e , J o h n  W . 
P'r a n c is , M ie t o n  A. 
Ba g e e y , J. Ce a r e n c e .
BERGENS, J. C. 
W o o d w a r d , S a m u e e  T. 
P a t t e r s o n , p a u e . 
P a y n e , J o h n  S.
Y o u n g , Ce a u d e  M. 
S o r n e s s , Ch a r e e s  L. 
S p r a g u e , J o h n  H . 
Oe iv Er , Ch a r e e s  A. 
M o se eEy , P a u e  W . 
W o r m eEy , J o h n  H . 
D e m in g , A . Ce a y t o n .
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W o o d , L il l ia n  E. 
W a s h in g t o n , E s t e l l e . 
Y o u n g , Ch a r g e s  S.
S p r a g u e , W il l ia m  T. 
P o w e l l , M. K .
P r im e , W . J.
B o u d e n , L e w is  R.
N o r w o o d , J o h n  G.
W il s o n , A n d r e w  C.
W in s l o w , F r e d .
D e n n i s , J o h n  H .
F r a s i e r , T h o m a s .
Br in k l e y , Ja m e s  h .
S k i n n e r , A l l e n  F .
G r a v e s , M a jo rs  
H a r r is , O. E.
H a r r is o n , A l l is o n . 
M cK e n s i e , G e o r g e  h . 
M a s o n , J acob F .
By r r e l l , M o se s .
S t e w a r t , Ch a r l e s  H ,
Br o w n , J o se p h  K e n t . 
J o h n s o n , W m . S.
T a y l o r , A r t h u r .
P a ss , M. W .
T a y l o r , H a r v e y .
A h m , J. S.
K im , S. H .
PAk , S. K.
K a n g , E . T .
M a n l e y , F r e d . W .
B r isc o e , J . H .
D a v is , Ge o . W .
D o r s e y , A. L .
F a u n t l e r o y , A l b e r t .
LEE, Jo h n  S.
M il l e r , F r a n c is .
J o n e s , F r e d . B.
P R E S ID E N T ’S
Lu c ie  A . T u r n e r .
C o r n e l ia  E. L o v e .
E l is a  W a s h in g t o n .
M a t t ie  R e y n o l d s .
MAGGIE B. QuANDER.
E v a  Y . J o h n s o n .
A l ic e  M cW il l ia m s .
G r a n t , Ja m e s . 
P a t t e r s o n , S il a s . 
C h a s e , G e o r g e .
S h a d d , F . J.
Ca r t e r , H e r b e r t  l . 
Ca r t e r , H e y w a r d  S. 
S c ip io , A r t h u r .
C o l l in s , T h o m a s  W . 
G r e e n , T a r l t o n  C. 
H o l l a n d , C h a r l e s  A. 
Ca b a n n is , J o se p h  D . 
G r o o m e s , J o h n  C. 
P ie r c e , W il l ia m  J . 
V a l e n t in e , B.
W a t k in s , E. V. 
A l e x a n d e r , Ch a r l e s . 
Ch a s e , W m . H .
J o n e s , Je s s e .
G a t e s , G e o r g e  H . 
S t a l e y , n . b .
Be a u d h u y , J o h n  G. 
B r o w n , B. J.
A n d e r s o n , H a r v e y  L. 
C h a s e , H e n r y  
F e a r in g , Ch a r l e s . 
W a s h in g t o n , G e o r g e  M. 
M u r r a y , J o s e p h .
P o p e , Le w is  N .
J o n e s , J o h n .
H a m m o n d , J o h n . 
M cK i n n i E, J. E .
W r ig h t , Co r n e l iu s . 
Ca u sb y , P. T.
M a n o k o o , W . H .
Jo n e s , H e n r y  J.
Br o w n , N . W .
P o w e l l , G e o . W .
Bu r k e , J o se p h  H .
G L E E  G LU B A N D  CH OIR. 
Soprani.
Id a  F . H e n r y .
F a n n ie  E . W r ig h t .
A d a  b . h a l e .
A d a  K e y e s .
AltL
H a t t ie  E . H a m e r .
A n n a  m . Ga n t .
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W . R. PAYNE.
A e p h o n s ia  J. T . H a r r is . 
Ch a r t s  H . H e m a n s .
I . H . N u t t e r .
H e n r y  P a y n e .
Ce a y To n  K im b r o u g h . 
J o h n  H . W ie e ia m s .
Tenori.
Ch a m p  F . R i c h .
W . B. J o h n s o n . 
E d g a r  G. T u c k e r .
Bassi.
J. A . Ja c k so n .
W m . H . Le e .
J a m e s  S cott . 
M a t t h e w  M o r t o n .
Pianist: Miss E vA  V. J o h n s o n . 
Organist: M r . T h o r o  H a r r is .
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G E N E R A L  S U M M A R Y .
T heologica l D e p a rtm en t..............................................................* 33
M edical D ep artm en t...............................................................  159
N u rse’s T ra in ing  School........., .................. ..............................  37
Daw D epartm en t................     95
C ollege D ep artm en t....................................................................... 46
P rep a ra to ry  D epartm en t____......................................................  109
N o rm al D epartm en t-............ ..............................  204
D epartm en t o f A g ricu ltu re .........................................................  12
M usic D epartm en t............ ........-.. . ............. ..............................  170
865
D educt D epartm ents of M usic an d  A gricu ltu re ..........  182
T o ta l...................................................................................... 683
T h ese students are from the following States, Territories, and
foreign la n d s:
Alabam a. N ebraska.
Arkansas. Ohio.
Connecticut. O klahom a.
Colorado. Pennsylvania.
District o f Columbia. Rhode Island.
Delaware. South Carolina.
Florida. South D akota.
G eorgia. Tennessee.
Illinois. T e x a s.
Indiana. V irgin ia.
Iowa. Verm ont.
K entucky. W est V irgin ia.
Kansas. W isconsin.
Louisiana. Burmah.
M aine. Bulgaria.
M aryland. Bermuda.
M assachusetts. Canada.
M ichigan. Corea.
M ississippi. Japan.
Missouri. Switzerland.
North Carolina. South Am erica.
N ew  Jersey. T u rkey.
N ew  Y ork . W est Indies.
N ew  H am pshire.
i
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B O A R D I N G  H A L L  B IL L  O F  F A R E .
1898~ ’99.
SUNDAY.
B r e a k f a s t —O atm eal. Baked Beans. W hite Rolls. B utter. Coffee or Tea^ 
Bu n c h —Corned Beef Sandwiches.
D i n n e r —R oast Beef or Scalloped Oysters. M ashed Potatoes. M acaroni. 
C ranberry  Sance or Peas. B read. Dessert.
M ONDAY.
Br e a k f a s t —O atm eal. G raham  Gems. B aked Beans o r Cold H am . Coffee
or Tea.
Bu n c h —V egetable Soup. Bread. Butter.
D i n n e r —R oast Veal, Stuffed. Stewed Onions. Potatoes. B read.
TUESDAY.
Br e a k f a s t —W hite Biscuit. Sausages. O atm eal. Coffee or Tea.
Bu n c h —Boston Brown Bread. Butter. Stewed Veal, w ith  gravy .
D i n n e r —F rench  R oast Beef. Potatoes. Stewed Tom atoes. B read. D essert.
W ED N ESD A Y .
Br e a k f a s t —Corn Cakes. Codfish Balls. O atm eal. Coffee or T ea.
Bu n c h —W hite Biscuit. B utter. Stewed Yeal, with gravy .
D i n n e r —R oast M utton. Potatoes. Peas. B read.
THURSDAY.
Br e a k f a s t —G raham  Gems. Broiled Diver. Bacon. O atm eal. Coffee or T ea. 
Bu n c h —H ash or C anned Salm on. Bread. Tea.
D i n n e r —R oast P ork  or Beef. Potatoes. Apple Sauce. Bread.
FRID A Y .
Br e a k f a s t —W hite Biscuit. Yeal Chops or Eggs. Oatm eal. Coffee.
Bu n c h —Oyster StewT. Crackers. Bread. Butter.
D i n n e r —Fish. Potatoes. Bread. Butter. Dessert.
SATURDAY.
Br e a k f a s t —Oatm eal. Beef Steak. G raham  Gems. Coffee or T ea.
Bu n c h —Hom e M ade Bread. A pple Sauce. Butter. M eat.
D i n n e r —Boiled H am . Cabbage or Greens. Tom atoes. Bread. B utter.
Buckwheat Cakes, Doughnuts, Gingerbread, Cocoa, etc., occasionally. 
A ll food o f excellent quality and well cooked.
H o w a r d  U n i v e r s i t y . 8 i
C A L E N D A R ,  1 8 9 8 - '9 9 .
1898.
Sept. 21, W ed n esd ay ......... T he Academ ic D epartm ents open.
Sept. 28, W ed n e sd a y ......... T he T heological D epartm en t opens.
Oct. 1, S a tu rd a y .............T he Law D epartm en t opens.
Oct. 3, M onday ............... T he M edical D epartm en t opens.
Dec. 23, F r id a y ........... .. Autum n term  ends.
1899.
Jan . 3, T u e s d a y .. . . . . . . .W in te r term  begins.
Feb. 15, W e d n e sd a y ......... Theological D epartm en t—M ayn ard  P rise Debate.
M ar. 3, F r i d a y .................. College D epartm en t—Jun io r E xhib ition .
M ar. 17, F r id a y .................W in ter term  ends.
M ar. 20, M onday................Spring te rm  begins.
M ay —, ........... ...................... A nniversary  o f M edical D epartm ent.
Ju n e  1, T h u rs d a y ..............Spring term  ends.
Nov.
Nov.
Dec.
Jan .
Feb .
A pril
A pril
A pril
M ay
M ay
M ay
M ay
M ay
M ay
M ay
June
H o l id a y s — 189 8-9 9.
24, 1898.
25, 1898, 
23, 1898,
3. 1899. 22, 1899,
7, 1899.
IO, 18 9 9 ,
T h u rsd ay ........
F rid ay ..............
F rid ay  to
T u e sd a y ..........
W ed n e sd a y .. .
F r id a y ..............
M o n d a y ..........
► T hanksg iv ing  Recess.
j- C hristm as Recess. 
.W ash in g ton’s B irthday.
> E aste r Recess.
A n n i v e r s a r i e s , 1899.
28, F r id a y .........................A nniversary  o f the N urses’ T ra in in g  Class.
19, F r id a y ...........................A nniversary  o f M usical D epartm ent.
26, F r id a y ...........................A nniversary  o f Theological D epartm en t.
28, S unday ..........................B accalaureate  Serm on.
29, M o n d a y ....................... A nniversary  o f Law D epartm en t.
30, T u esd ay ........................ A nnual M eeting o f T rustees.
30, T u esd ay ........................ A nniversary  o f N orm al D epartm en t.
31, W ednesday ...................A nniversary  of P rep a ra to ry  D epartm ent.
1, T h u rsd a y .......................A nniversary  o f College D epartm en t.

